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«losé Cintora Pérez EL
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A N O  X.— NÚM ERO 3.250
D I  A .  R I O  R  J E I R U B  D I G A  M  O
S fssci^ íp eíéM  
Málaga: un mes í-50  p t a s .  
Provincias: 5  p t a s .  trimestre 
Nümero suelto: 5  © éiitim cíS
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM, 30
Miércoles 23 Octubre 1512
BAÑOS- -AGUAS
E l  m e j o r  B A L N E A R I O  de España, grandes reformas, c o n f o r t  é h io '> e n e  ^ w > i m o ' d e a n t o m M l e s ,  E r a d o s  e c o n ó m i e o s  — A G U i S  l a s  m á s  r i c a s  e n  p r o p i e d a d e s ,  l a s  m e j o r e s  d e l  m u n d o ,  s i n  i g u a l
f a r a J e . s a . ~ - D e p 6 s % i Q - ^ £ c é m m ,  M O L I N A  L A B I O ,  n ú w i^ r o  2 .  -  S E R V I C I O  A D O M I C I L I O
' í» -  le puede llamar así, en el caos. j
L 3  j  3 0 l U  |h S I » J R Í » »  Pero en fin, como nosotros no somos los
L , Fábrica de Mosálco» HidrtaHco. mée aiitigaa'que hemos de arreglar ese pleito, aUá dtos'
_  I se las compongan. Estas lineas y conside-j
\ raciones se red^uccn a informar a nuestros 
I lectores del estado, en que actualmente se
de Andalucía y de mayor exportación 
DE =
I  |o$í Paljio W e »
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles. . _
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
aflcial y granito. , . . x.
Se recomienda al público no confunda mis articu­
lo» patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.  ̂ . . ,
Exposición: Marqués de Lanos,, la 
Fábrica; Puerto, 2.—MALAGA.
-------- — -r-ív-- . . .. ra r  la  caridad  pública, en un
halla es,:u cúesüón que ha sido y es o b j e t o / á s í z m a . »
, quen con fe y entusiasmo en el alma del niño, |por interés o por astucia, acaso por positiva im- j T T Í T m R O J P T T T j A R  
Ul respeto profundo que la vida de los anima-1 potencia contra el indiferentismo del público que ; ■w'-a. w  vj,
¡merece.» I no supo adivinarlos. Y piníarrajeán eso con el í S ,E  V E N D E  E N  G R A N A D A
— I mismo desdén o con la misma petulancia y de- ’ la  i «  o
j aEn lo s  últimos ocho días, han sido  reco- Isenvoltura, con que trazarían signos al parecer, « c e » « a  a e s  HS «í-a  fi'r«ensa>;
Ig idos doce  niños que se  dedicaban  a  im plo-1 cabalísticos en la superficie del agua, seguros
estada




Nicolás Leal y Olivares.
B l i n í o a
A  t r a v é s  d e l  c o n t r a s t e  |
Cortamos y pegamos; |
«En vista de los muchos méri-i 
tos contraidos en su carrera,?
^ae ; de que el público ignorante habría de conside- ) 
|rarlos o como locos de atar o como grandes ge-1 
I nios incomprendidos. El cubismo y los cubistas ; 
son eso, y nadie me convencerá de que sean 1 
- más de éso. Lo que es de lamentar es que haya j 
alguno que otro intelectual—de todo hay en la  ̂
' viñáidel Señor—que de buena fe sostenga a pu- i
escuela
Ayuntámiento
S t r a c b a ñ  p r i n c i p a l
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1 ‘50 pesetas.
Orden del día para la sesión próxima.
A s u n t o s  d e  o f i c i o
ño cerrado que eso.del cubismo es una  I Comunicación del señor coronel jefe del ter- 
admisible dentro del arte, y, lo que es peor, |cer depósito de caballos sementales, respecto a 
que el cubismo representa un arte transcénden-1 la parada en la próxima temporada de cubrición, 
dental y un arte bello. Cuando se leen esas co-| ■ .Nota de las obras ejecutadas por Administra- 
sas tan estupendas, yo no acierto a echarme al ción en la semana del 13 al 19 del actual, 
reir, pués si lágrimas me quedaran,lo que haría I . Asuntos quedados sobre la mesa. Proposi-
lU b C U lU l lU U O C l i O U V..CIÍ A U ) ’ U U o l l C O j U V O U C * e AV,í 1 ,  w .  — ^ ---- ' l  a A \ * 1 ^  T> A  A
tanto por lo que respecta al celol Servicio por carnet de abonos y medios abo-|sería echarme á llorar. Oh ¡divino Rafael, Mu-|ciondel señor concejal don redro A. Arniasaj__ j £ ... _ * T T  •  _2.,. o r * i r v t ia n  Q . l a  T Q c o r » io M  / lo  o n c r a c  fM 'o r ’ T l P a »
Con seguridad casi absoluta como es bien i 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de, 
brigeii méduíar y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpétismos, diabetes., etc., etc. cróniws.
Hora de consulta: á las 10 sólaínenté, San 
Bai'toíoriié, 2 y Plaza dé Sálámahca.
No se contestan carias
C olaboración  esp ec ia l
n o t a  d e l  DIA
SpItihieluUbffsltf
Padilla se inhibe
demostrado en la enseñanza de | {.qjj rebaja de precios 
sus dicípulos, como por las acer-* 
tadas disposiciones profesionales 
de que es poseedor, y su brillante 
é intachable hoja de servicios, 
del maestro de niños , de X, la 
Junta provincial de Instrucción 
de esta provincia,ha acordado ha­
cerlo público para que sirva de 
satisfacción al ii.teresado.
NI más ni menos. Si se tratase 
de cualquier organismo armado, 
sp le hubiese concedido el oro y | critica esta vez,ram  avis, ha estado uná- 
ermoro, pero como se trata áe  ̂ con la pena del ridículo el |
un pobre mpstro de escuela, conI esa media docena de titulados}
. rillo el Grande, Greco el Unico, Velázqüez 4n-̂  relacionada con la tasación de costas practica 
! mortal, Rembrandt el Austero e Inimitable,vos- \ da en autos ejecutivos seguido contra esta Cor- 
otros que dignificasteis el arte y le disteis mo- poración por don Gonzalo Simó. Otros proce- 
- - - ■ ■ ‘ ' • - .— Mentes de la superioridad o de carácter urgen-
Hablemos del cubismo
exhibir en el i
5-!
que nos eS S ?e«sT quetó1aS i artistas que han ido qste ano 
Y..! menos mal.» í Salón de Otoño unos grotescos cuadros del gé-¿
* _  I ñero cü6/5í£Z, los cuales están siendo el haz-me-1
la danza del\r€\x de todos los que visitan aquélla exposi-Anoche, entusiasm ado p o r
1 S I  «ScA iI nnr lA n lé nosotros h¿A biH ete de mil p e se ta s ; porqu e p o r  a lg o  el alcalde, no solo ppr.lO que nosoxros ne > r^tohin dol mncrreo. varcheodari
délos contra los cuales serán siempre impoten­
tes todas las osadías contemporáneas, salid un 
momento de vuestras tumbas y flagelad a esos 
insensatos que, al renegar de vosotros, renie­





Orden del día para la sesión de hoy.
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Dictámen de la Cornisón de actas,sobre la del
vn a PrUnsar las famosas V legen-f diputado electo por el distrito de Coín-Marbe 
- - - - -  ^  " lia,donFern^^^
asunto, sino por lo , P arch eo .jan p eo
de infor- i^rrinien, empujen y  tripoteo.
fil , d  Fernando Maidonado 
dó sobre la mesa.mos escrito acerca del
que hemos reproducido, a título
m^ión, délo «Después de activas eincesantes gestiones.
Dijimos que a tal hablaran lo s' causado no pocos disgustos al jefe delf|  ̂ consejeros
las cosas, que era preciso qUe hablaran 1̂  , m nombrados vocales de la Jun-i‘°® conseje _s
jefes del partido hberal de la locp-iuaci, a ^^ Primera enseñanza" de VillarrUbia,
fin de que la opinión supiera
cierto e irrecusable,‘quiénes ------------------------ --
con su actitud y con sus actos, interpreta- ? cíón esperamos grandes y beneficiosas reformas 
ban los deseos y las orientaciones de la "en la enseñanza.»
"ípfíifiirâ  si el alcalde, con su conducta en j r  r . .  „
i l  desempeño de su cargo, o los
¡es que se ^^l-an en disidencia con aquel. 15 d citada de  gusto, ni nadaVÉs el caos pintko por lo- ] enfermedades intecciosas
A esto rephco E l  D iario  '\ convocatoria. P ara  e l  próxim o lunes -5eí,j,Qg ¿^remate, por simples impotentes desahu-¡ ci^, que quedó sobre la r
ófgai^o local de la política libeial-democrá-. tercera  convoQatoria.r> í ciados o por turulatos qué han querido hacer  ̂ FvnPdiPntP. snhrp. lamu
hra ñutí los jefes, o sea los señores Fadí- » p . , - -
tica, qut. _  j  tenían nada que decir,
por la
te, recibidos después de formada esta orden del 
día.
S o l i c i t y d e s
De don Juan Mata Marí'odán, proponiendo 
hacerse cargo en las condiciones que expresa 
de la administración de determinados arbitrios.
De don José Robles Díaz, guarda-particular 
que ha sido, pidiendo se le conceda un socorro 
fijo.
De don José Prados López, interesando se le 
costeen las matrículas y libros para continuar 
la carrera del Magisterio.
De doña Josefa Espelosin Juliá, reclamando 
contra el arbitrio de inquilinato.
De don Francisco Vázquez Cuevas, pidien­
do se le conceda un socorro.
De don Félix Sáenz CalvQ, interesando aû  
tofi?8Ción para demoler las casas número 10 
Plaza Albóndiga y número 1 calle de Sebastián
^Termina dirigie..do un ruego a la asamblea 
para que, formando un solo hombre, defiendan 
sus derechos que se ven atropellados.
Cristóbal Martín
Comienza manifestando que está éñ un error 
quien crea que hati sido perjudicadds' los obre- 
|ros ferroviarios con las disposiciones úítima- 
I mente dictadas por el Gobierno, pues todo lo 
I contrarío, quien ha salido perjudicada ha sido
Íla clase burguesa, pues ellos ahora más que nunca se unirán para defenderse, haciendo uso 
íde los medios de que dispongan, e irán donde 
las circunstancias lo exijan.
Dice que ellos, si el Gobierno les niega sus 
peticiones, emigrarán a oíros países o se mete­
rán a frailes,pues son los únicos que viven bien 
en\Pspaña.
Termina recitando un verso, que es una críti­
ca dirigida a Canalejas.
Pascual Padilla
Dirige censuras al jefe del Gobierno, de 
quien dice que es bastante peor que La Cierva, 
pues ha traicionado a los trabajadores que lo 
encumbraron.
Critica las gestiones ds Canalejas cuando la 
cuestión del Montepío, que sin haber hecho na­
da, tiene la desfachatez de decY que gracias a 
él se resolvió aquél conflicto.
Lee un discurso del señor Canalejas, donde 
se presenta a la concurrencia como un mártir, 
propicio a sacrificarse por los obreros. Contra­
rresta con este discurso su conducta actual y 
la que ha venido observando con todos los obre­
ros.
darías del Salón de los Independientes.
Yo no sov de los que toman la cosa de una , - 
mánora tfácrirfl V arremeten lanza en ristre, í Relación de ios acuerdos adoptados .
ínl ÉiitorL de esos adefesios como ha'Comisión provincial, con el carácter de prévia j Souvirón 
eon|r§ los fauto Lampué decano de i urgencia, desde el día 15 de Junio al 18 de Sep-| De los vecinos y propietarios de la calle dé
municipales de Maris, ep carta ; hembre del año actual, que quedó sobre la me-1 Somera, pidiendo se aumente el alumbrado en
I r f n d d f p O T á a f a t r o c ' l - Í * ‘'Men'0''ta semestral formada por la Comisiónr De doYlpíancisco Guerrero Pozo, solicitan 
swrduuuic pui iiau _____ 5 s ,-pt-mntiPtitP niif» niipdó .sobre la mes3. I do se le conceda un socorro.. . nuestros ilustrados amigos don José Manzano y gg¿jQggl g(.¡gj¿o k,-p I rt t ■ a i u a i r>
ciert  e Irrec sa le, ié es eran los que, ¡ ¿¡«.pedro Robles, de cuya reconocida J I„£ ra -j ,„ , para ¿ s  m . U l ^  v L ^ n t o s S  Ia“ r e ^ S n  del
s o S S p o r  mtó de saneamiento, que qqedé sobre {pavimento dédichas vtas-
: Í D ^ . ' “S 5 o b r e  recepción del muro de aislamieu 
Allí no hay ni pensamiento, ni expresión, ni , to de loŝ  pabellones de ̂  dementes y
 f  del Hospital provin- 
mesa.
Expediente sobre la inación de crédito soli- 
' ■ 5 Fernández, en
menores José y María
íburírde sí mismos tomando el pelo (y perdonen; citada por don Alejandro Lópe
.p ¡j*a d to  <te..1a ! q»e..<ws« . . .
? d S i e  ello se aprecia la magnitud de nueŝ  ̂ C ^ T c tS
lia y Ármiñáh, no 
que su silencio era la
conductá del alcalde y ia ¿ p u a a úes-1 ranos guifju y | TMriámpnPQ d-H  Onniklón de Hacienda so­
de la actitud de los concejaleSi y tanto, por  ̂ g^aso, que constituye una excepción en lasj rancia. Las telas que e?te año exponen Ips cu- s n . .
i o v i s t a , ^  esto así el colega, que .sjtuación|bistas,nĉ ^^^^  ̂ osadía, son bre distintos asuntos.
a  la calle. t “•r*7 de escuelas » ' ' ............. f. verdadera arte confemporángo; Una cómbina-1 íExpediente de concurso para la provis^n de. Los concejales liberales entendieron, c o - . suficieniL. ^  ’ leión abigarrada de figuras geométrícas Góloca-i la plaza de arquitecto ,provincial, ̂ vacante por
mo nosotros indicamos, que en este asunto f  _ „  , . .  das sin plan y sin concierto y pintarrajeadas de'defunción del que la desempeñaba, don José
rbfaiuterveuir el jefey, en efecto
giéronle una carta en la que, según dice I * / p erson as m aldecían  de lo s  presentará punca, P^ muchp provincial, sobre instancias formula-
D iario M alagu eñ o  «notificaban al Sr Padi- guistas, no porqu e consideraran p o co  ram-\  pe, el retrato ° “re"  ̂das lo r  los practicantes don José Reina Agudo
ilij el desacuerdo en que están con el alcal- nable su actitud, sino porqu e  dp̂  color^vffi  ̂ GabrielMigiiel Briasco de la Haza, para
- ...................... ............— que set G allo en B arcelon a  nó p od r ía  venir a  üernA quiere ciertos detalles de color y nombre practicantes supernumerariosde*v ofreciéndole acatar el consejo
sirviera darles.» ,   ̂ ,
' Y el Padilla ha contestado lo que si­
gue;
«Sres. D.C Femanilo Guerrero, don A d d -: 
fo Pérez GaS^eón, don Diego Mesa, don 
Luis Cuervo, cfon L. García Guerrero, don
«Én el vecino pueblo de Aguilafuente se eíi- 
cuentran clausuradas, desde principios de" año, 
las dos únicas escuelas que existen, por haber
-̂----- . sido denunciados los locales que amenazan in-
Juan Ponce de León, don José Magno, uou, El señor alcalde participa a la
Rafael Pérez Burgos, don J . Moreno, don junta provincial que no encuentra dónde insta- 
F . G a rcía  Almendro-y don F . Jiménez. llar las escuelas;»
Mis respetables y queridos amigos: La|
falta de salud me tiene hace tiempo aparta-1 «£"/ señ or yjuufu nuuu. i rnn<iPÍoró municioal de Parísí,
activa; y por tanto, ™ ‘‘' Í-' ?™
al detalle, de las impor- fuente p o r  baborse^aus P | mo daría a éste una repercusión inmensa y consuplidos
do de la política 
vengo enterado
tantos cuestiones que se discuten _̂ en esa
terrainSo el leínentaWedesacuerdoque m ej ..S e  haablerto una suscripdón pública para 
S r c f n “ u 1 $ s  con la
cu ya p o lít ica  viene óiP^^^bada p o r t e l ^   ̂ orsranizadora ha visita-
raleado o suoeroosición-delineas, donde no sel Qficio del Sindicato de Iniciativa y^Fropa-
nu-̂ de descubrir la menor noción de belleza es-¡ganda de
■ A .... —lAn fli-fktira Y esto es lo aueiCión para que concurra al V \_/Ongreso inierna 
tética ni de emot-.c.._ /  ^  óh <̂i Salón ■ cional de turismo, que tendrá lugar en Madridhan exhibido los cubistas.-esfe ano en £! , oí '
de DtotiQ; recientemente inaugurado. | Director de la Escaela Sope-Pero el señor Lampné, al indignarse trági-) Jdem del s e »  ^  
camehte contra esa exposición malhadada, en rior ae .̂..oTnerciü uu cbu* , f y,*,.
de?en?a dela cualao hS salido, que yo sepa,f interese
■■ _  íningúnQuijototrasnochadó(y esto solo es ya "Bellas Artes, lax o n c^ sto ^ ^
G obernador ha  suspendido d ^  S t ^ a  ̂ "a° * mTsmâ el ítuto de P rJfeLr MercantiíSuperior.
 ̂  ̂ .Informe sobre reclamaciones de cuentas por
en servicio de bagajeg.
Mociones
Del señor teniente de alcalde, don Luciano 
Liñán, sobre exhumaciones en el cémeníerlo de 
la barriada del Palo,
Del señor eoncejal don Pedro A. Armasa, ert 
asunto referente al apercibimiento impuesto a 
la Corporación por el señor Qohernador civil, 
én oficio fecha 12 de Septiembre último, ^
*'Ei Popular,,
SE VES«DE Én  NIADRID
Administración de Loterías
fi ir §2
Q ohiern o. -i. --
Lamento profundamente la situacion>|“  ̂
creaQ’3 . sobre todo por el inmenso daño que lexW a que no es aventurado afirmar que, por 
produce al partido liberal; pero dados los ' gt| gf̂ o, hay que renunciar a tan filantrópica 
términos en que se han colocado las cosas, |p5i-a,» 
no se me ocurre ni me siento con autoridad^ 
cara a c o n se ja r  a  ustedes, qu e tan to  valen  t p a sad o  hubo §72 corridas de to-
nr.*sne-on tnoinr niie.iinX ' ----  ‘ -̂-----a.de
la s
u au e segu ram ente, cotiocen  m ejor  quQ, y o  i j.Qg y fiQciiios en 392 p la z a s  de toros  
la  re^ oon sab ilidad  d e  su s  ac to s , [  España. S iete millones de espectadores
 ̂Muv agracíecido a la deferencia que presen ciaron , pagan do 21 m illones d ep e s e -  
nen S te d fs  la bondad de dispensarme con { t a s  p o r  la s  entradas.. Fueron m uertos a  es-
-------- /!« «.«tPrlí^s afectísimo em\-\toqae 4.694 teros y  murieronsu carta, queda de ustedes atectisimo a j ^ ca ba llo s  infclices^^
destripados
«He leido el P royecto de E sca la fón  de que
o daría a éste una repercusión in ensa y cuu oup..v.,.w j;:”  "s.-ahza del arrenda-
que su voz airada, sonando aquí cómo toque de! ¡dem sobre j Vicente Davó
Harín habría de llevar a ese Salón desacredi-i tario de la Plaza de Toros, don Vicente uayo,
tado una multitud curiosa, indiferente ayer, y ¡en
hoy ávida de contemplar de cerca unas telas, el recargo del Timbre de los billetes de espec 
extravagantes, ante las cuales nadie hubiera te--ítáculps. 
nido el mal gusto de pararse, ni siquiera para)''^^lBaráueráyüComi^^^ organizadora ha visita-|”r¿¿"gJ-^gf” sto¿^ siquiera para! Idem sobre reclmnaciowes de doña Josefa Is-
; -.,1 do va a casi todos las personas pudientes de la . ĝjj.ge á fin de no aparecer como cómplice én la _, táñ y don Miguel Berrocal Istán,contra sus cuo- 
lOUií • „ la Colectada hasta hoy es tanj a.  cAtnptfmffts flpRflfiipi-n.<í. Sin nen* ■ tas del reparto de arbitrios de Cártama del año
del Hos-
exhibición de semejantes desafueros. i  pe -  tas el re art
sarlo ni soñarlo, el buen concejal socialista, tan;actoal.  ̂ ^
liberal por sus principios, ha caído en confrá-J Qficio qel señor Diputado visitador 
dicción consigo msmo (cosa que no habrán de pHal provincial, acompañando informada la so­
perdonarle muchos anarquistas del arte), y al licitud del practicante del establecimiento, don 
mismo tiempo ha procurado a esa cuadrilla de'Salyador Fernández Aguado, pidiendo un mes 
malhechores que de tal modo atenían contra el. de licencia por enfermo. .r, . .
arte pictórico y cpnlra la belleza, una popularí-1 Solicitud de doña Carmen Fernándw, ^ara 
dad y una resónaheia "que jamás hubieran podis qqe le sen etitregadQ sq esposo don Eduardo 
do obtener exponiendo aisladamente el produc-, Kussi, que se encuentra recluido en la sección 
to híbrido de sus grotescas composiciones.Ide dementes del Hospital. _
Gracias a ése llamamiento del señor Lampué—-j Informe sobre fuga del .Manicomio del alie- 
a quien felicito, a pesar de todo, por su valor! nado José Haré Rueda, 
cívico y por’ sü noble eníereza-el Salón dé f íden? sobre los reparí aAf-nntríhn
Otoño del corriente año se ve lleno a rebosar blos de esta provincia de tos cupos de contnbu
....................  • ^  -------..--j-.. --A- -J-Snterritorial para 1913.
Solicitando de don Antonio Ortega Lozano,
Convocado por la Unión Ferroviaria, Sección 
de Málaga, se celebró anoche urt mitin en el 
local de las sQciedadea obreras. Beatas 17, pa­
ra protestar del proyecto de ley ferroviaria 
presentado por el Gobierno a las Cortes.
Desde mucho antes de la hor§ anunciada, se 
encontraba el local ocupado totalmente por nu­
merosísimos obreros ferroviarios, y de todos 
los diversos gremios que se encuentran »ao,cia- 
dos en Málaga,
A la hora qe dar comienzo el acto el aspecto 
del salón era verdaderamente imponente, siendo 
insuficiente para contener a todos los que es­
peraban con gran interés oir los, discursos de 
los oradores,
Podemos asegurar que pocas veces, o quizás 
ninguna, ha concurrido a cualquier otro mitin 
"̂ dado en el mismo local, tal cantidad de obreros.
La presidencia
e s  u ste d  autor y lo conceptúo el más completo Qq̂ jí^̂  organizador ésta ción   .
S i i l K »  íf. ™ H o s i  '■“ '>"'10 su Agosto, por el gran número de en-
go que les 'besa las manos
^ ^ J o s é  P adilla.^
Seguramente a  los interesados Ies ha­
brá parecido esa carta como a nosotros. _________ , oun. uoî  u * . u » .  v. v*v.v... -_______ _____ -
una habilidad para salirse de la cueshon, J gg elevarían los peídos de los \ tradas de pago que esos ílenos diarios suponen, i tenedor de libros de la Corporación, para que
para inhibirse ■de entender en un litigio jgjggumentar considerablemente el P r e s u p u e s t o y a  no sé explica tanto—;SeJe conceda licencia pof motivos de salud, 
que a nadie más que a él le correspondía I ¿el Bsíado. _ . líos pintores cubistas se hallan entusiasmados i Escríto délcoman^ante de infantería don
^ ^ ---------- -  ̂ mF. oHiga, co^  ^  P "g que están tocando, en sé Jurado Pérez, director de la escuela poHf̂ ^̂ ^
>ui modesto lojjeda contante y i. onante, Inesperado nica militar, interesando la cesión de la Plaza,
i pero entusiasta c.Qheufŝ .,» I reclamo. El público se aglomera y se estruja de Toros, para poder llevar a efecto la ense-
s  *'en ei Salóñ pSfd-'Yfií las telas caóticas y yerda- ñanza práctica, en los dias que no sea necesa- 
i deramen|e risibles de eses mal ííamauós inno-' rto utilizar el edificio,
Enrique üandía
En nombre de la sociedad toneleros, que 
representa, dirige un saludo fraternal a los 
obreros ferroviarios, así como a todos los 
obreros en general de Málaga.
Manifiesta que el punto principal que debe 
debatirse en el presente comicio, es ver el me­
dio ds resolver, desde esta misma noche, el con­
flicto por que atraviesan los ferroviarios.
Compara la conducta observada por el señor 
Canalejas en loa tiempos actuales, con los dis­
cursos societarios pronunciados en Valencia, 
cuando dijo que si las huelgas las resolvía el Go­
bierno con los fusiles, los obreros contestarían 
con la dinamita.
¡Véase exclama—-la ápostasía del señor Ca­
nalejas!
I S&hala la argucia de qué se está valiendo don 
Antonio Maura, para volver al poder y gran­
jearse la voluntad de los obreros, con motivo 
dé haber puesto su voto f n contra al proyecto 
ferroviario llevado alas Cortes por el señor Vi-* 
llanueva.
Pero se engaña, por que los obreros le han 
descubierto el juego, y no caerán en el g a r ­
lito .
Cree que el único medio de resolver las di­
fíciles circunstancias por que atraviesan los 
obreros, es_ ir a una huelga general, y de este 
modo, realizando un acto de tal magnitud, no 
tendrá más remedio el Gobierno que atender 
sus justas demandas.
Rafael Salinas
Dirige un saludo a la asamblea, 'en nombre de 
la sociedad de tranviarios y a e ' la federación 
obrera local.
Hace presente, que si hace uso de la pala­
bra, es debido a la indignación que le han pro­
ducido las medidas adoptadas por el Gobierno 
con motivo de la pasada huelga ferroviaria. 
Estas medidas—dice—no van sólo contra los 
ferroviarios, no; van en contra de todos los 
obreros, pues el objetó del Gobierno no es otro 
que destrozar las sociedades obreras.
Cree que no prosperará el proyecto deí señor 
Viilanueva, pues a ello se opondrán loa elemen­
tos republicanos y socialistas que tienen re­
presentación en el Congreso, y en definitiva 
los obreros de toda España, que protestaran 
con todos los recursos que la ley y la razón les 
conceden, pqes estas medidas adoptadas por 
los gobiernos son los mejores acicates para 
resolver, quizás de una vez, todas las angus  ̂
tías de la nación y del pueblo.
Francisco Bascugana
Dice que no va a ser muy extenso, pues eree 
revelada en las manifestaciones hechas por Jos 
oradores que le han prececldo en el uso de la 
palabra, la síntesis del actual conflicto ferro­
viarios, que lo es de todos los obreros españo- 
les^
En vista —dice—de que el Gobierno quiere 
resolver las- huelgas por medios ilícitos, pues 
ilícitos son los empleados en las actuales cir­
cunstancias. ellos también irán, en último ex-?
Ocupa la presidencia Rafael Abólafio, ocu­
pando otros lugares de la misma,Evaristo S. Na-
varrete, Justo de las Heras, Rafael A'tiioguera, gA  ̂ __a-., -i- -a . . .
Antonio Velasco, Antonio Lucena y Sixto Díaz. dicitos, si asi lo requieren
A r««r<4-A Q-M ¿io£iri+ar»iA'n rl/a lo CirCUnStíUlCiSS*Asiste en representación de la autoridad, don 
Bartolomé Gallardo,
Comienza el acto
El presidente declara abierta la sesión.
En breves, pero elocuentes palabras explicó 
el motivo por que se celebra el acto que va a. 
dar comienzo, y que no es otro, que el que an-
resolver, como jefe del partido.
Que la política del alcalde, así en térmi­
nos generales, venga aprobada por el Go­
bierne? no es una razón para excusar al se­
ñor Padilla de decir, clara y terminante- 
mete sí la aprueba él también, que era 
en concreto, lo que, según nuestro enten
líNo vayais a  uña tertulia con ánimo J i  
' discutir cualquier problem a soc ia l o  cien
periódico y se acalore con el relató de 
der' l̂e oedíán que deetose los concejales i « o  es/?ems que nadie se asi
F n I ---- /I finn omnresa culta’r
lores que 
todo, en pr 
cuestión p
entonces, (ante det toreo, Habíai de ealtara, en
-¡¡fiS;;nopráen,Iais que el público coja' '. 'J aj. . .  en nnn1n.ro nnn O! ro ln ln  no tit in l niülLiUU UC CUattauna\ 
ocie  \
heterogéneas, informes e ín- ¡ 
comprensibles, ese público suelta estridentes [
ren'irreHtes "  \ a C % t 7 7 p ü d a ' ' a m a ' ’emf?é^^  ¿̂ í/¿-e7 ''„¿'carcaiadasj p m  autores de ta-
recurrentes. , , . ±.a .  J^,.rn.i,onfnQ nnlnndorp-i aue r/p/y/-Hes desaguisados venden sus cuadros que es pn ,
Por io demás, si un jefe de partido no lT p fS e r \ u" l-orro®. y a su •vez se rien de satisfacción al!
siente con autoridad ni para d c m ^ ^ o r a \ ^  p o r i ^ p ; ^ e n ^ ^
los correligionarios que acuden a él en pe- rerm;no, . „ e  n
estupidez!
___ ________________ _____ ___  ̂ _ que compran seme-
tición de consejo, no sabemos,
^ ^ ¿d a^ p u es^ S ^ S u n to  como estaba; pintar, falsean de un modo tan descarado'las
disyenck entre el alcalde y los concejales j  ̂ . [leyes de la estética. Han querídosinplaríz^




D e A m ig o s  d e l P a í s   ̂
P l a z a  d e  la  C o n s ti tu c ió n  núm *
Abierta de once de la mañana a tres de 
tarde y de siete a nueve de la noche.
orden y silencio para que 
puedan escuchar de labios de los oradores 
que van a hacer uso 4é la palabra, la importan­
cia qiie tienen los rnotiyos por los cuates pro­
testan, así como la justicia tan grande que les 
asiste al hacerlo.
Acto seguido las adhesiones de todas las 
sociedades obreras de Málaga, que a la vez de 
adherirse les alientan a proseguir la lucha em­
prendida en pro de su vindicación social, ofre­
ciéndose a secundarles en todo cuanto de ellos 
necésiten.
Una vez leídas las adhesiones, el presidente 
concede Ig palabra a
Miguel Montañés
Dice que dadas sus pocas cualidades de ora­
dor, sólo se va a concretar sucintamente, pues 
otros oradores lo harán con más amplitud, a 
demostrar las razones poderosas que han obli 
gado a los ferroviarios a celebrar este acto.
Censura al Gobierno por sus disposiciones 
decretadas últimamente llamando al servicio 
militar a los ferroviarios que se encontraban 
dentro de las reservas.
Dedica un elogio al ejército, humillado en las 
actuales momentos por las disposiciones del 
Gobierno con motivo de la huelga ferroviaria, 
pues lo ha puesto al servicio de la clase capita­
lista, en contra de los derechos legítimos que 
tienen conquistados los obreros.
Termina mencionando que el señor Canalejas 
está equivocado totalmente, si eree vencer a los 
ferroviarios, pies detrás de éstos están los 
obreros de toda España.
Francisco Gil
Une su protesta a la de los oradores qua han 
hecho uso de la palabra anteriormente.
No le extraña nada de lo hecho por el señor 
Canalejas, pues siempre lo esperó de él, y de 
su conducta, impropia de todo buen gobernante 
que ama a su patria.
Dice que cuando los obreros van a la huelga 
para mejorar sus condiciones de vida, los tildan 
de revolucionarios.
Se alegra de estas medidas reaccionar-asi 
pues asi irán más pronto al fin deseado.
Señala el detalle publicado recientemente por 
la prensa, referente a los setenta y nueve di­
putados y, senadores, qu?’ tienen para su defen­
sa las compañías explotadoras en ambas Cáma­
ras legislativas.
Dirige acerbas censuras al señor Canalejas 
por, su conducta incomprensible y deprimente,, 
debiendo todos los obreros trabajar para inr- 
plantar en España un régimen que sea compa-. 
tibie con las aspiraciones de ellos, puesque^f;
C A L E F íB A R T O  Y  C U L T O S
Octubre
Luna llena el 26 a las 2‘31 mañana 
Sol sale 6,13, pénese 6,2
23
i ~ SesBfesia 43̂ .-^Miércoles ■
- Súñfoé dé hoy\,—Ssn. Pedro Passcual.
S an tos de m afiana.~San  Rafael Arcán- 
gpí-
Jübiieo para hoy
1. IJAREHTA HORAS.— Iglesia de las Car­
melitas.
P a ra  m añana.—\g\esm de San Agustín.
^ábrica de tapones y  serrtó
ée cdfcho, cápsulas para botellas de iodos colores 
f  íemaños, planchas de corcho para ios pies y salas
cc ■ ̂ ñ08 de ELOY ORDONEZ.
GALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nüm. 
(antes Marqués), Teléfono numero 311.
i r
demostrado que con la actual forma de Gobier-’ 
r.o no es posible que exista la libertad ni la 
justicia. Esto sólo se consigue uniéndose todos 
Jos obreros para buscar solución a las tristes 
cií cünstancias porque atráviésari. .
Evaristo S. Navarrete 
Comienza haciendo una invocación a la justi­
cia que tan atropellada se ve con las medidas 
adoptadas por el Gobierno, en, las circunstan  ̂
cí.".5 actuales.
Se lamenta de que no es posible yá, én con­
tra de la ley, y de lo que hay legisíádd en la 
materia, ir a una huelga honrada, ni hablar algo 
-que pueda ser en beneficio de los obreroSj pues 
cuando se va; a tratar algtín medio de resolver 
los conflictos actuales, en seguida sé les cohar- 
ta ‘u sus derechos y se les tilda de revolucio­
narlos.
Pregunta a la asamblea si todos los ferrovia­
rios irán a la hueiga, estén en las circunstancias 
que estén, y aun cuando los arnarren con leyes 
más p menos restilctivas.
Á esta pregunta todos, unánimemeníé, con- 
tesían que sí.
Critica, exícnsatnéníe,- la actitud, del §eñOf 
Vilíaíjueva, que ícdo se le han vuelío amenazas 
y brávaías én contra de los ferroviarios, y nin­
guna solución lógica y justa.
Elogia a los periódicos E spañ a  A''i/daá y El 
roPULAR, por 1g veracidad de cuantas manifes- 
íacíotíés liSíí hecho del confíicío ferroviaria,, a 
b. vez que los háii ttefenriido en bus Justas, .peti- 
' cienes'..
Pone de relieve las tonterías puestas en boca 
de! (Gobierno, queríendó presentarlos como re­
volucionarios, siendo todo lo contrario, pues 
siempre han dado pruebas de cordura y sensa­
tez en. todas sus peticiones. Pero en Vista de 
que el Gobierno sé sale fuera de la ley, es muy 
justo que ellos tengan que recurrir a todes los’ 
medios que hayan a su alcance para lográf 
Jp que con tanta justicia piden.
Termina diciendo que si no resuelven las 
Corteií el actual conflicto, como es de justicia,- 
como un solo hombre responderán al atropello 
que se hace con el derecho de ciudadanía.
Rafael Abolafio
' Dice que este es el primer acto que celebran 
los ferroviarios para protestar de la injusta ley 
presentada a las Cortes por sí señor Vinánueva.
Toda vez que el Gobierno se ha puesto com- 
pletámeníe fuera dé ley, por ser la ley presen­
tada anticonstitucional, ellos también buscarán 
la solución donde véan el medio de resolverla, 
Nosotros—dicé-—nos opondremos terminah- 
temente a que la ley salga aprobada de las Cor­
tes.
Con palabras llenas de seritirniento y en* 
tu.Casmé dedica sentidos y brio.sos párrafos a 
la bandera de la Unión Ferroviaria, que detrás 
de la presidencia parece alentarlos a la lucha y 
al cumplimiento del deber, que, como ciudada­
nos y obreros, se han impuesto para la reden­
ción de láclasé trabajadora:
Espera délos férrovtários, pues así lo han 
demostrado siempre, que; haciéndose eco del: 
sentir de su ?-lma, defenderán su enseña, que es: 
el espíritu de la colectividad simbolizado en 
eílá, colocándola en el baluarte más altó que 
éxisía en la idea societaria, muriendo al pie de; 
ella, si fuera preciso, antes que verla ultrajada' 
por sus enemigos, que son aquellos que cam­
pean en la vida de la plutocracia.
Éiíiaf ■
A continuación de los párrafos aníériórég ■de­
dicados en honor de la bandera, hace un resü- 
men breve y expresivo dé los discursos prontm- 
ciacios en -el acto, su alcancé y transcendencia, 
así como su impórtancia. ,
Da las gracias a las sociedades obreras por 
haberse adherido al acto, esperando que corno 
hermanos, marcharán todos poMa senda' dé la' 
vindicación social.
También da las gracias^a El Populár por la 
defenea que hace de ellos y termina dando un, 
¡Vi '̂a la Unión Ferroviaria! que es cóntesta Jo 
con otro Viva emoeionáníe pbr la Asarñbléa.
Durante el acto reinóí el mayor orden y co- 
medimienío,
Manjifestaefóíi'
De acuerdo con lá idea qué ya expfésáron 
los individuos que compóifén lá directiva,-y a 
propííestá'dé! delegado qué ásisti'6 ‘al acto por 
el gremio de cochetos, Francisco Trascastrb, 
se acordó celebrar en breve una manifestación 
pública, que recorrerá las principales calles de 
ia población, y a la que concurrirán todas las 
sociedades obreras de Málaga agrupadas báio 
sus respectivas bauderas, con el mismo fin que 
el mitin que résefiamés anteriotméiite’, o sea, 
protestar del proyecto de ley féríoViariá pre­






Q  R  A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE C U l J ^ S
:T 0  E N  M N L Í G A :  C U A H I E L E S  f
Dirección: Granada, Aihóndiga números, II y 13.
. La distinguida sieñora doña Carihen Hidalgo | 
i Rc^rigo, esposa dé nuestro particular amigo- 
1 don Eugenio Róiiléro Martín, há'dadé á luz con i 
; toda felicidad üha hermosa niña. ’ f
I Felicitamos por tan fausto acontecimiento al 
I los señores de Romero.
I t-a  Acsadiéitila «G aya» ' I
I «El Presidente de la Diputación de Málaga! 
. Señor Director de El Popular. Í
I Muy señor mío y de mi consideración: El se-f 
I ñor director de la Academia «Gaya» de París, I* 
i con fecha l.°  dePcbrríéhte, mé dirije la comu 
f nicación siguientév -
'■f#  ““r t c t i l d é '  té lS f^  ‘'.
:& de ffinos jJs  Valdepeñas t J t e o .  y  'T ítíi^
Wftos. Eindéi^ée Édfdgt?, s e  BodcsiiJ^, G ap m h in o i
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expeh^V^^I 
I vinos á los siguientes precios; • ¡ -
§■ Víaos áe VíiMepsSá flsíé  '





Una botella de 3i4 
Vinoa íliíJfAítfiíiC  ̂ ...'i
Exemo Sr.: sido honrada esta í arroba de 16 litros Vahfepeña Blafico, ptas. 6‘0Ó:
¡I Academia por el EtémblSr. ministro de Estado 
¿de ESpañqí con él étícárgo, déla' instiiución de. 





Para descubrir aguas, la casa Figuei
» 8 
4
Un ̂espáñbles residentes en ÍParísóJíén éí caráefer j 





o . Ibs la^itrosPedro Xlmen » » » »
Seco de loS;Montes s » » ^
f, . j  , , e,.-™ -, .cons- í nuestros compatriotas a los que el conocimien-ni íTuctora de pozos artesianos, ha adquiri^^el ex- to de esté idioma inrHcnPMcnhip. ñora oí I
i íranj^q aparatos patentados y aprobadMor va-1 Íirío del nf hS 1  o í f   ̂  ̂ i . sucursal en la Plaza üe Kiego ¿uín¡̂ :
irios Gobiernos, que indican lá exiSiéSii^pde co*-f j¿  v  p e L olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Aiaírrdentes subterráneas hasta laprofundidiude 101 seHiaga público/ '
 ̂méíros. Catálogos erafíSj por coríébl-^MVéseías l®*̂ *̂̂ * jurisdiccioíi; para:>que llegue más fácil-1 




'-'olor Añejo ■ 
■ico Añejo
...» I 
. «: l2'o6 
* 8‘50
’ ilOO s!
. p. i ^  Jllí ' '
o 18, «La Jvlerced», Cervercería ■
aos n.” 1, (esquina á la caile de Maribíai^ Ĵ í̂
Vi.' a-¿/« dé Yé^a
. mente a oídos de las personas que un día u otro  ̂didas» para el año de 1913, b̂ ajó él tipo'dé dos subasta de aDroverflpn1̂¿nír̂
I vetig8n;a París y pueda serles útil dicho .faene- ¡ mil quinientas peseta?._, . | del monte denominado «Piimr,"XÍ^^^ de i
Ificio.»
c o m ^ i i e s í o  a r s e r ü c a l
A  G O T A S
i
Dado el carácter pattióííco y de cultúra del i
I asunto, que en la misma se trata, me permito ®̂ ^®SOcJado de Sociales dcl
' ...................  nerióScode í —
^  deS Yimquem, a favor de don AlorisoV|
1̂ 1 aii‘;»éaieo«'fi$»fAjro ioflo y  ü je r r o  
en forma de «¿ibmninatoi;, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X  , Es una preparación de gran trascendencia 
médico¿»í»©¿iái.Í, qúe merece toda la atención 1
del clínico por los maravillosos resultados que | Gi'au casa de viajeros situada :én el Centro déílc 
con ella se obtienen en lá »Sf SMs y eiafei-iaeé-1 Población, donde encontrarán loé Señorea Viajeros 
dj»dies de la  | toda clase de comodidades. - , Nn
Su gran poder jí*eeoH#iMí.íiy©s3té  y báéte-1 • Luz eléctrica en todas la$ habitaeionea 
cieidj#, explica también su éxtraOrdihária ac-PRECIOS Mt DICGS ;: TRATO ESMERA^#, 
ción terapéutica en otras enfermedades,í a  cuya s ... 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 1 1 ' 
conocidos los componentes del X  , y su dósifi- i 1  1 /1  
cación. ■ | i.
Nüestrb'preparado X „  ha sido análizádo pbr  ̂  ̂
el jefe del Laboratorio General dé Sanidad Mi- 
litarj Dr. José Übeda y Correal, y detérmínádo 
el poder tóxico en el Instituto Nacional dé Hi- 
giene de Alfonso XIÍ; bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos deí x ,5 a. su
RíiPRESET̂ TAKTE T;
■ ; l5*©r-.'á!Íá,á)F '
Bsp&cerias, 23 y  25.—Málaga. 
o al autor L ab ora to r io  V idat Farmacia ■
, Calle de Luís Espada, 22. —Orense. i
De venta en las principales farmacias y dfo- i 
güerías dé fepáña, Portiigal y Amérícá. !
MSJ»o 41© FíBd.r'o V alí»,—
Escritorio: Alameda PHftcipal, tm xúeídm  I - W  » «sted su publiqación, -en el periódico de f S en tes^ 'd d  í?ába1S?M ^^ J Direccidn general del Tesoro público ha I
importadores dé maderas del Norte'•.déíÉíjropa,- íw óigna dirección, para conocimiento de aqqe- ■ «wgWtooi ' por Jos. obraros . sido acordada la devolución de 66‘Ó1 pesetas a don
América y del país, % A illos aouienes Jnterese\v: qófavepgá.  ̂ .• . r . V t .  . ¡Antonio Visedo Murcia, por ingreso S i d o  32:1;^
Fábrica de cerrar maderas, calle Dopíor DávHa | loé beneficios de tan laudáblé in^itución. | LÓPóz, Juan I coatnbución industcjal de comercio,
laníes Cuarteles), 4 .̂ r  : ,  ; | Queda de usted afrao. s. 's.-'q fa.-s' ni.; " . vV»
M  í  l 'M Í r í  s& T p  i l f l P A  ^ «Süésiraüb G i-á fico »  í Jubo P^ez-Jimenez, Rosario Cabello, ‘o®
J.Ae cf K 11 A - í ^**5: I José Palma Gómez y Manuel Jiménez M a r t í n . ! ' M e d i n a  Prado,, teniente dfiit»SiiPnd©ni«c íwii ¿ En bellas páginas,- tan admirables pbr su ar- - guardia civil. 126‘50pesetas. lu
oaa .íííSH ce DíOSs Eumero.37.-t-MÁLA®A.|tística confección como por la perfección ex-1 |, - i_— ». .. . .
quisita con que están presentadas, recoge Aítt/t-f La Tesorería de Haciénde de Aétá provincia! p,-
í/o ,Grtí//cb todas las notas culminantes de la'ba dictado providencia de apremio contra v a - - ^ r i o « a ,  teniente coronel de 
actualidad, que son esta semana muchas y muy' deudores ppr el impuesto -dé derechos rea- ? a«w .j o ^  pesetas. - -,iv
distintas, .y algunas de íntérés tan éxtraordina-P®®' |pesetaT° guardia dv%:3&^
rioxomo los primeros combates en los Estados j - E x ü O B ^ ió h  escoS air* F - ^  ^
<lel parlamento búlgaro; j eilm es último visitó la fabrica L a  VidrleraSr, Ppriayirecdón general de la Deuda
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabê  
za, dolores de muelas, reumatismo ete.̂ V 
etc. desaparecén en el acto tomando uife? 
ello de
■-. W A L M A M E - . -
de Vérita en las priñeipaíes fármáciás, 
Agente para España. — E. ISERN. 
Puerta dél Sol, 5. Farmacia. — Madrid.
s c» uta 1,1 vu, 1^0 ou pesetas. •
=*"*«"*0 'fe^íarabineros,
las fiestas del Pilar; el monumento conmemora- y Clases,____  _______ F/í//-/ /-<zípA°’̂ *\^”'®®ció
«V. de h» b .M »  de to  .P«»c«ad« I »
uradp el_último domingo; la tiple señ o ritaIek T Ñ o m afS u S  Gavilanes Moles, viu â delitis
vcriladcmente precioso. “
«  agradable,
actualidades' fae^ l° ™ I
*;®fi®fe| cuatro en lo que atañe a la parte ar-í
R E A L !  Z A C I O M
•T̂ m m
Sitüadbs én lás caiíeé Sebásítán/
Moreno Carbonero y Sagasta 
Ésta casa ofrece a su numerosa ejientela unln- 
e mo  surtido en todos lo§ artículqs.de la t e S p W
tísíícá y litérária, .........f - Gaf©F9 ó
' : f " V f '  '  ̂ ■ r  Crista! déTOcW déíh^ihérá, dase, montura de ^ d o d l S t S X ^ S ^ S ^ ^ " ' ^ ^
Eltóif Este- IjiqtJél precip. octó'_̂  péseÍ¡a5,-Bragueros ex-1 anuncio de las oposid?n?s WiSCdi as odas d e Carlos.' s tramems .a la «n#MUíta rtecaa ___ i__ i r'í>Q+̂Ilo,•r̂  __r “ u-scueia de mnos de
M ú b S ica -
i ‘ do m t S á “A ! S l í S Í ' » ™ c ¡ a l  ha
, -  I     — • *v>«*i.tKaxvQ OClJUlCtb y ca* ^
«Agua Colonia Orive.» Lá más barátá entre| desde’ doce pesetas en adelante.—Ti-1S
las extraíinás: 75 céntimos frasco; ; 4 lítfoŝ ^̂  16,|*!?bjes para corregir la cargazón de espalda, \ 
■ptas. franco éstacidpes, No sé rellenan envasés 1^®^ y..veinticinco' p e s e t a s ; ^
b e í í é w i s t ó
^ El; teniente coronel de:, la guardia civil,don! fajas d 
Francisco Puncel ------ " * ’ -
en adelante.-^-Ciftfa elástica varios” a n é h S ^ ^  í  ̂ en trad os át/ér
ñoras,—Artículos dé iotosrr^MVi-1  Î amGijan'.
.m ns
rada:
«ems ía arroba de 16 2;3 litros, de 19Í0 á 6 pesétas, í pesetas IQ
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 l j2; mosceíel, de 
xm.
Lágr!ma_y color, áé 8 á ffi) pegptas
cbo ifKÍiíuto de .esta comandancia;, quedando ’
- S e  s iíg a il^  I
^  fe  dei‘calle Alcazabilla. ' |i
,  ̂ T a p i f á  Mtiier^^
. Î a mcaldía de Genálguacil ha remitido aes te l -  - ®  ̂ Josefa Ug âríe jBárríehtos,^ ' I  
iOy 15 pese-: pesetas 30.  ̂ ■ T ’ ”T ” “ Gobierno civil la tarifa de arbitrios extraordi-'
5 Velos 150 centímetros Chantílly, blonda y alia-s establecidos para cubriri él déficit dél 
A gro desde pesetas 1‘25 a 20. í a---- .l_. . -
Venden Vinos Secos de 16 grados dp 1911 á 5 pé- í Lanas Señprq última novedad desde pesetas
Cortes agfigos Señoras desde pesetas 9 há^á!;
TAMBIEN se vendé fúerzá eléctrica para únâ  _ ______ o... n
fábrica de harina ó cualquier oirá industria en laá f Paraguas, toquillas, chafes punto y7ipa en íoto
Aescala. |eetóclones de Alora y pizarra y una báscula de arco fsu
„  . . presupuesto de dicho Ayuntamiento.
y ''« te  extenso snriMo. f  . R e e i i i ; . s ó ' 'd e s e S « i « a d ó
pera bocoyes.
Se alquilan pisos y ahnaeeíies de moderna 
tracción con vistas al mar,en ía cá 
ro 3 y 5 CPU motor eléctrico para ______ __
aua,y Almacenéa espaciosos de ios líainado* de impqs.Cañé de Josefa Ugaríe Barríentos niíme?o ¥
La dirección general de obras públicas ha
Chambras, toreras, cubre corsés, refaiós, bufan- ¿ desestimado el recurso de alzada
© V l S G l i
«LázáfoW, para Melilláv 
:r » «Ricardo», pata'MeliUa.̂  ̂
> E uqü esdespacho:dO s  
vapor «Celíeui, para Mar^élla 
I» ; ^fegundo», pai-a Barcelona.
I Lqzarb», para Alelilla.
I YY >PpTrt>>, para Aizen.,". :
r   ̂ para'Liv^^
* ■» «Gbl5h», pár'áMotri!'. ’ ■ i
ri.;Balandra <̂ armeTÍ: Pérez;*, para Gibraltar.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 béSetas 
a 200, ■ . - 'T-,
Linea de vapores córreos
Salidas fijes de! puerto de Málaga
Sección  d e sastrer ía  ■ P  i ̂ \
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 1 
en adelante. j
aé Perianá. 
'iS^gwa d é  ^ b is lé iá  ^~Lsieiiie ,̂,!|
Eí mejor tinté para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
E l pM.é.i'í’fié sie  i^aE’ ’SÍB*ioos
. ¡ * -a « a íií iM  f-: . í ^ H á l 0 ' H G í 8
• . ,M # r é c ¡ t ó
V layer José
a - ■ ■ ' |.JJ0nzál6z ,L(^ ẑ.j José St)lGr G^rcÍ3 V Hp̂ ugÍsCd
I En el teatro Eapinel, de Ronda, ha debutado fQaitá'n'MeífadG; píesüntos respohsables del de- 
I la coupletista Blanqa Azuceqa.. ^e bténlíadO a fóá'ágentés dé la autoridad
I : . Festejos en áoqda, ; ........
Con motivo del Congreso • Geor¿istá que h aníi1<aKécifc¿k Or̂ vt/4̂  ur . . .tLa dirección. 'TonerHl dp> nhí-ac i, í en Ronda él año próximo, nuestfo
hare.f:guendó amigo y corréligionariI mitído a este Qobieri'o civil una
Sí
El vapor correo francéie
G a síis  I
este puerto el 23 Octubre admiúendol
I ■ El Sp* ñ. cEummE 
[ Reputado especíáHsía de Pxirís
Al primero de dichbsifndivrduQs se. le acusas 
iba también de ün4elito dé desacato.' , I 
las pruebas, el representante de 
.Minis .̂rio púfalico modificó sus condusiohes 
:pi”®y*̂ l̂bnales en el sentido de apreciar que Ibs 
P! de autos constituían uh déírtb de resís- 
téncia, del qué eran autores los tres procesados, 
'y otro:de désácafó que le-ímpútába al González 
López.
eos.
e J®^®t>os son necesa-f producimos los siguiéntés pármfos:
3 la construcción del puente de Martiri- «Como para hicer alglquérl^^^^ , • . .
I .  . ------- -i, ' e  a. JL SI falto fin, es corto el período de ocho^mésés si i m r á ú  a dichos proce^dos
esta de paso en MALÁÍQA r S u fe a s a a ®  d e  © aB *s«eiei?as Isehacle conmemorar tan-fausto aconteoúníetito «p diada arresto mayor.
Viernes 2 5 y  S ábado  26 de Octubre, L a  dirección general de obras' públicas Ka que se merece, adWríidás qiiedan"§te
-  • í señalado los días 31 del actual y 8 de-Noviera- Corporaciones, Ceñiros, Sociedad^ £m  el^esacato, pera el José -Goi
í bré naríi l«5 cirRacíoc, .4>, _ _; Offi-iíns v . A<nrriir\a<?irt«co x. í :« ¿..,.4_____ i-díi-L'-'SP--' ,, í . i i ■> '
J un Jíj&^ía(í provM^^
Regina,
No dejeis de hacerle urna visita Ibre para las subastas dé construcción de narre-i Y • Agrüpaeiones.y en.fin todos Ipshabi- . iteras en las provincias de Corúña, Badajoz,fta«í®3 tleja localidad  ̂ puesto que porque a to-
saldrá de
pasageros y carga para Tánger, Meliila, Nemours 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los i
Austreim y-Niteva^n^a^^ | ® ^ ^ d e ra m ^ te  um ^por-i Alicahté, Burgos, Gerona, Jaén,' Oviedo y V a - p a t r i ó t i c o , d e ,  coadyuvar a^estehomliaje.
£1 vapor trasatlánuco francés tq*̂ ® íps nuevos aparatos de A. CLAVERI^:''no ,Ílaóol{d. , | La experiencia nos tiehé sobradamenté dfe-
■ * « I T K Para optar a las: subastas se admiten - próoo- i niostrado que oficialmente nada puede hacerse
. Ita.Es®. I UNNAMENTEellosaseguran, sean cuaIéá:íüe-;:SÍcione8 en este Gohiérño civil:  ̂ f Y PPT tanto Ja  iniciativa de todos los organismos
«aldrá de esíe puerto eldía 29 de Octubre ®1 antigüedad dél tumor, la i .Pntfe siVés pjás fácil y qué la
do pasageros de pnmera y .segunda clase y caicas contención suave y perfecta del mismo. ‘ * - « « w » 8S'SfeKsíjri«S iWí8Btai*e3  f'PrtrnÁ¿.o/.;A« ..P-.®.,
para Río de .Janeiro, Montevideo y Buenos AÍre8| Unicamente ellps procuran, desdé éí tno-
meses y:un 
nzález L5-
y ¿oh cóhócmiie^q, Ólréí^ pam Paranágu^F|<  ̂j  mentó miSnio en qué scú aplicados, un'bíénfeltar! *̂ ®”■ Sul, Pelotas yPoríorsbsQlüto,’ «cucoaij  ̂  ̂ ___  ̂ ______
i y c S S ! ^ ü á í S ”5 n S  éspéciáles ̂ y
rianápolis, Rió Gráridé dó c>m r' i  
Ale^e éqh trástíprd.o en Río Jdiíéifo; pára la 
A:«uíició!í-y Vilíe-Concepti-ón con trasbordo én 
Montevideo y 
bera: y.lo.3 de laj 
«as (Cfóle) con ‘
|.ycii v̂ u%.<0 vlC otlll
I de láteñdéncia y fábricas militárés dé migti^s ; paceos, urbahi#ndé y qrtié&áhdó él pavimento subsis- i Cpheertánao profusa  ̂ilumifaácionés y .áécócadoQS 1f)5? 5 íÍP ÍyIcíTÍIC T7 nciil̂ ac 4̂A'í-ív>oct' /_L _ V
INFORMACION MILITAR
Pluma y
El vépof ¡Tásatíánüeó francés 
P ro w ® í2e©
saldrá de esté puerto el I I de Noviembre adiriiíka». 
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con trss-j 
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires,
Para- infórihes dirigirsé á'sít consignatario, don 
Pedro Góniéz Cnaix, cálle de joséfd Ugarte Ba’ 
rrientos, 26, Málaga;
O
i ñ  
. L ñ
por más de 5.000 dóctores én medicina. I licjtádores p'ara lós/cohcursos, déptró de 
Por éso és por lo que vuestro interés os acón-11̂  qúhicena del mes aCtuaj, teniendo
séja el Uso dé los áparátós CLAVÍRIE,#ÍÉ:fe | ®.h |o| cinco, pí̂ ;hiérÓs díás del
coñstrW s é idtmdos con arreglo aTprincipiOsP^
rigúrosamenté científicos. Descuidar sus’hér-| , |SfS W  T
nías es, en el que de ellas padece, falta gfave| Al adquirir Iqs^éxlstencias de una importan- 
cüyas consecuencias pueden ser desastrósás. l íe casa de téjidos de calíe Nu^va se están re»- 
Cinturas ventrales perfeccionadas CLA^E-I liz,ando a precjqa sumamente bajog que el pú-1 
RIE para ípda.s Tas desviaciones de .jos órganos I bHco pod'rá^nv^cerse de esí# yerdadera 0*311 
de la mujer. , , |f a compuesta de-tó
$ ^ is ^ :| ‘ué,verahp.eiirv;iétii9, . .
" i  teaij^dón es en los locales de calle Es- 
«á 8:» « fj Pacerías 23, 25 y 27 (Carneceríás), fachada 
f t i e í © 0 r o l 6 .y ica il>
2 EI:juzg^d(j<e3peciaj -que instruye el susfeario 
relativo a los sucesos desarrollados durante las 
hjielga| u famas, faa decretado la -líberted ÓíôvÍ- 
aserradores mecánicos Adolfo* Ga- 
^n Rodríguez, Rafael Saníaígarig Balebdna, 
f-P«tañ.CYGúzmári, JOíÁ'Césari Bas- 
f A n t o n i o
.Monttel Ahlunaz, Aianuel Llórente'Ruíz y Ma' 
nuél Lmero Gpraezj a cuyos individúos ^
delitos de coaecioíies'- ysigue prqeeso por los disparas. ,
que dieron lugar a la formación
3/íhid^iy^ á̂ nté-Sqĵ ^̂
encima,-invitando'áCádáÁgrupacrÓhábtés^  ̂ ‘
tar un número de festéjó$Vpára incUriflo én d r  '^ plata :!loy
programa.» ;  I -  ̂ ' Sección  2 P  . T,
^̂  Felicitarnos ai-señor del Cid por suJáíGlativaiv-— R^ uso de nombre 
s“ “”áará«i yociddwio wn-lfe-ProEes»aw^^^^ Pernéitde?
Constantemente sé renuevan las existencias en ¡ 
artículos novedad y de estación, ptidiendp ofrecer |
Para un asunto que le iiitefes'a debe. pfesén- 
íárse en la Secretaria del Gobiernô  Militqf,.de 
esta plaza de 11 a 12 de lá máñáha en día ino 
festivo el vecino de ésta capital Armando Sua 
fez Marín. T
—Se les ha concedido ingreso en'eHnstituto 
de Carabineros cort destino a la Comandancia 
de Barcelona al músico de tercera clase. , del 
Regimiento de Borbón Angel Rodríguez Pala­
cios; cabo del mismo cuerpo Juan García Jimé­
nez y al cabo del de Extremadura Antonio 
Díaz Rando.
—Ayer verificaron su presentación oficial aj 
señor Gobernador militar de esta plaza el Co­
mandante de la Zona de reclutamiento de esta 
capital don .Joaquín Toro - Líüy y el oficial. 2P  
dé Intendencia con destino en el Parque de esta 
plaza don Manuel Rodríguez Redondo,que mar­
cha a Madrid con permiso.
Se alqijiian'.
almacenes interiores planta baja.
Darán razón callé Pasillo áe SantdBóhííngó nú- 
jriéTó ^ , '  ' " .
, 'je séñórás.
[ Laitás'fantásfás y géñerbs de abrigos espééiáléé 
I para señoras, lo más nuevo y eíegánte. Abrigoís' 
counfecd,opados deJas mejores casas‘de París.';,
I Boas y, cuellos de piel y plumas, aUa novedad.
PAKERIA para cabaileros, .especialid de esta, 
casa, hay úná magnífica y completa colección de 
páténés npved.ád para trajes; vicuñas, armqres, ne­
gro y áziil para íebitas, abrigos estnokih, frac y 
paños y todo lo que concierne 9! r§mó, prócedétites 
de las más acreditadas fábricas;
Álfombtas y tapetes de- terciopelos y moqueta,
íxtranjeras y.délpaís, grgn colección. 
Géneros de puntos; manítones, íoquilllas, caraise-
distinguida clientela. 
Cors^s’Parisiéh forma récta:
, .. INSTITUTO D ¿ Má l a g a
Día 22 de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764*1:5.
Temperatura mínimaj l5 ‘7. 
ídem fn^lmaóel día anterior, 25‘2. 
Dirección del viento: ONO.
•Est^doídél cieleú casi despejado.
Idemóel inar: calina: >
; Don Eédericó E. p|rtri¿ishan ha 'sólicitadó 
-  ,J?ratura dq miílas dé .está prioyincia, pérr 
.^lencias, sin núínéro, para .iiri.a demasía dé 
sj PÓThl̂ Té dé.fím ,Uhjó̂ ^̂  siíau en eí 
; ' Eúéníria, ,óei térmiho
Materiales pedidps:eQ el dia de hoy por el se­
ñor Sobrestante; Ninguno. ‘
tas y otros artículos, hay un buen surtido; .como así| nnfstrone^Sra 
mismo en artículos' blahcos bien conocidos de su Domingo,
ft|.es ak|fí3tfri£s!i|sr0s
Slmflaf a Insalus. Es acidulada cárbóiiíca, se- 
gÜh "anánsis dél profesor químico -ide lá ’ Ünivéri 
áldad dé Granada don Juan Nakíe Hérrefa.
DepÓsftÓ én Málaga; Beíiavides Herrnanosi: 
caüeojeTMSfqués'lÓ, (este esíabtédmienío es- 
áhtés’eh el Boquete dél Múelle).
EfecTó.:_ Bdtélla w  céhíihjós.
Céfiitíinóit:' '
Sií3í;Sa5í,a.v-.,*
pedido por el oficial José Jiménez.
Médíó saco cemeirtó rómano y diez pilastro- 
nes, para la Alameda Principal, pedido por el 
oficial Eduardo Ramos,
Un saco cemento romanó y cien piíasíranos y 
quince expuertas de cal para la Alameda Prin­
cipal, pedido por e| ofíciai Pedro Gabeljo.
Existencias p a r a  e l  d ía  23 
Trece sacos cemejiío Portíand.
Nueve id. id. Romano.
Quinientos noventa pilastrones.
 ̂ Málaga 22 de Octubre de 1912. 
almacén, Valeriano 4 e  lo s  Ríosi
i^ p
^En Neriq ha .sido preso por ía guardia Hcívil
RiItíHÍr hallaba reelamador por la
=autpridad judicial de dicho pueblo- _ k ^  V
de Villanueva de Áígaidas 
ha detenido a Antonio Muñoz Paez, a quien 
reclamaba el juzgado municipal. ^
pii
Antonio dótiér 
rrez IÑfeyar.rete'y. LuiS; Gutiérrez Romero,-fue­
ron sorprendidos por la guardia .civil del ¿e sto  
de .Alameda, hurtando beUoías. en;la dehesa
v a L ^ c K  ’  ̂ PeJm Ah
I^Se encuentra vacante la plazq de-médico' . íi-i ! A ^
y a r  deJa villa de Montefeqüe, con el haber
-m a l  de rnil qtimienías pesetas, teniendo lá I únoipróxiitio
, . ^ a ^ o K p s
municipales :de fe:náte
y Jiménez CórráÍés.--ProcUrá&^ 
^S^^'Q^squerp y S e g á le r i^
M A L A S
’ Éii escaso ááicuentrañ
Jos áújétói qSa jQhsSr.íhán teñiao, .
palabrái qúd'quiere d&sir ; digestida.’ 
diftcíl'ií en ó.amfaiój más ¡de' ia ĉuarta
parte de ía huiñanidad laTiadece, ne-
cesítando atún.entar la.se.crectón deí
, toniácac lá múc'ósá
aerest6áBia¿e, V íillTYId̂ rtFoT* cTi Â*.
__ -X J  pv.ov.iao, icuicnuu iñ
^^Tigación de asistir a trescientos pobres dé 
Ü|üel termino.
®P̂ f̂ ® plaza lo soljci- 
H^ande! alcalde de la mencionada villa.
El Jue? instructor dél regimiento infanteriá 
de Africa, en Meiilfa cita a Enrique Fernández 
Pineda, Nicolás Qonzáléz Girón, Migue! Ára- 
SÜ19®"Pt Bosqtó'Álvarez, Francíséq
íéraández Castro, José Gómez Menéndez, 10̂' 
Wcia^Gofté», F t e  Máríiri,'
ü*. A-.* f«ij ■ ----íi j:.: t. V
de carru^es.^”  ̂ expone también el padróii
. . y aumentar su poder
,  digestivo. .Se consigue toííiáffdó' el 
t  eu x /ñ  ESTO/mCAL
B£ s m  mtmLQS^ShttUílÚOque cura las . , . - . . ■.
rw. ■, ’!• ; ilfPí:8»ficía|pé; ,
x̂nate y Afefedoná aiiúhcfatí' 
e stP P iP ík a p  l á d i c i a í é s  Ja exposición al público de M r n & é id is l i e  W
, ■ qustrial para el año de. 1910
rr®
ut  éláñp  . ,
‘g»«uaáBaaaa¿BKii'~'’'
t o s t f n  Gutiérrez Huesca y Manuel Fontálvá
iregufaj
del reglmieníó infantería 
dsé Fernandez Vargas,
S u b a s t a
. Por diferentes conceptos 
Tesoreiia de -Haelenda 27.-S6 esairosr,ajrer en lé 'pesetiá,8v
íST'.
-Eí Guarda
. ---------- . h ip tó d ó s 'd u ^  S
El día veinticinco, del .:preseníe ..mes tendrá 
‘ágar^n el pueblo 0.6; Cuévas del Becerro la ! ci • • —
§úfaasta del arbritrfeiáhunicipal de «Pesas y me- f comunica al señor
ati cómo la senáaéión de pfeáój ma7 
lesfar, dolor y moléstiás de lé-di- 
Sezti&ñ̂  que notan a^gaftínSenfeniios 
ai popo tiempo de tennis^ las 
midas.
_ .Una comida abundante se éligUifí 
uno óKcháradade / 
tUXih que es de agradábíé áábór y 
qû  puede tO!»arfe lo mismo $1 en- 
, toraao del estómago, que el que está 
sán'ó en susfitución de los licores de 
mesa.
prindipalea farmásitu <hl r^do y Seftano, .80,
1 remite per correo <alísW>4.(¡ui¿ti li> pisi .;. .
“ :«í»z
de Hádielíasá hábef sido' ápYóbáfl y adju-
... - f
P > é ^ m r t e r e e m
n-'
I
l ^ i é i ^ S e s  £ 3  d ©  0 M ú m t é  d é  l i l i
$tffi(i« íé
D el
lesu .TTjanjfestaciór. <h nrpdo paríicujar.- .
; Tenemos—agí e£i,a--qííe confcribalr a ■ íeg.-’íl'* 
zbf la sfiíuadóti, í'ejptKÍo para lué^o lo--? tecí ios, 
singuiantíéftté'Cüanrfe se ha pasado de.íaate? 
gría del superávit a la tristeza del déficit. ,  ̂ ' 
í Suárez Inclán. Su Señotía quiere'decir con 
? éso, que a no ser por las. cireunstaliéias actúa 
les, declararía suTncotíipaíibiííílad conmigo, !
S o l i r a m m  ^ o f a e í é í f ' ' . |
■‘Ko ,sc- ro lí íio; ueflníím’mente eipi-esU“| 
¡íesío ■ e Gobernaciiía peí'cjue ló  ̂républicanos ¡ 
"̂ "ínciaron su propósito de no. dar el vpto, en̂  ̂
io caso no había número suficiente d¿ dipu- í
rjde Hacienda, don Manuel Diez v Mas..  ̂ . .. .i... . , y '
 ̂ Idem jefe de la sección de Bellas Artes, don q«e me obliga a dimitir la ptesidencia de la co- 
Alfonso Pérez Gómez.  ̂misión de pre$iipuestos.
fdélTi'jefe déla sección de Escuelas Norma-J 
les, don Eduardo Fernández Pita. ■
L a  6 a c e t a
..El diario oficial de hoy declara la existencia 
í del cólera en e! puerto de Latakia (Siria).
C o m e n t a r i o s
Canalejas Lo laméntp njucho. , '
Inclán. Dirigí un ruego'al presidente dé 
cánjarai por's.er esta la conducta qqe debo’sé 
guir para entenderme con el Gobierno;
Lamento que e! señor . Canalejas vea em elí 
ruego una falta de disciplina.
Viceníi extraña la actitud de Suárez Inclán :̂
de la
in.Ios qqníéfi'ferios qtie se’h'ácen, sobré’el in- ? 
ente Suátéz Indán', pof unánimidVd ae re- 
ôce qpe ló’ ojiurridq se debe al estado.dé dé's- j 
aposición dé la máyoría, y al poco enfusiás- ;j 
ipará resolver las cuestiones planteadas;
. Eftmííé'ncias
âs enmiendas presentadas por Morete a l ;
S^iíédád Aaónifflaé—í)Íiiíiciltó soeiafc Bilbao.—Capital: 6.000.0d0 de pesetas
e n  H a r o  l a ^ i n á é  I m i s o r t a i i f é  d ©  8 a  ^ i o j a
I- VINOS FíNO&DE MESA. Repr4entan;¿ en Málaga: MIGUEL SÜCH, Strachan 3,
jyecto ferroviario', se refieren a la módifica- 
de- bástanfeá aítfcúlos. '
i ^ e  r p r é s y p í i é s f  O S ;
Profesor mércáiiítli
22 Octubre 1912.
Ó ©  P a r ^ ' '
Hoy será guillotinado eî  ásesiño BourqueJ
qüe en ’ la primavera' última mató ai panaderél ’wwBij^íaíiisaB i quien hace cuarenta y ocho horas rio se mostra-íj
Robi. i Toda la prensa comenta extensamente los iba así.
5 - :  I discursos de Maura y Caualejas ayer, . | ¿Quiere Su Señoría actuar de pararrayos?
^  . . . . . . .  - , La impresión general es que el proyecto no I Pues los pararrayos sirven para que no haya
El Consejo privado que presidió el rey, h^iiegará á ser ley, o por lo menos se modífícárá témrieátad. -
decidido declarar la neutralidad de Inglaterra Ĵ.5tistancialmen  ̂ (Hilaridad). / ' V
en el conflicto balkánico. ^  Algunos (-ensuran a.Maura por haber rectiíi- Acaba diciendo qué hay süfidentés datos pal
• V Dicho acuerdo se pubhcatá^hoy Gfk'mímeñte.lcado su criterio. . ra dictaminé'.' ?
,--E l crítico militardel periódicos londinense, .feistesé en que dimitirá Viílanueva. Interviene Pedregal. . - . -í, . ,  |
que,losturc^^^enteshoy.| . T :  ' -  -  ! Canalejas laméntala forma'én qu¿ le ha siddl,^
em el teatro de la guerra son 270.TO0. , , _  . , ,  . . s presentada esta cuestión»'‘ áürique reconoce ef|'-%^ .
Los aliados tienen en armasmedio millón de,, l̂Eí domingo por la tarde celebrara la As îa-|^gj.g ĵ^Qqygggjgjgg|j^^Íg,^  ̂ - f-I^ T á lz  dé prómovér Suárez el irierdénte re-|rias al proyecto,ferroviario,
soldados. . Jciond e maéstros un mitin en la Casa ael Fue-1 Este habla, advirtiendo quq no quiere p6r-so-i^ádo, un conjurado ánónímo, envié a Ganafe-f Francos Rodríguez nos dijo
í f e -
■ -I
s m . P f i i i i e m1? ,
i i ü # l A s é a t e
^  M á e é i r é  B ú p B ñ Q f ^
Muro Puerta Nüévá 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada. Comercio, Bachillerrio, Me- 
p^ps dípé Cánateja's^qué mañatia\pór la tárde f ̂ sferió.—Clásés espéciáles de Cálculos rnercantiles,.Teñedúría'' dé libros. Francés, Matemáti- 
l̂ r̂éuhirá la' cóirilsió'ri de p'fésúpúéstos, asís- i tas, MéCáriógrafíá,' Caligrafía y Dibujo.—Estudios para lá carrérra de Derecho a cargo del li- 
ñdo Nafárró Reverter pWa e^'tefarse dé que I cenciado en Deféchb'y publicista í/on Pascac/5 a;z/‘í2erHáf.
■se de datos hay necesid^rasíípío por el qué I , Sé.ádriiítéri aíúmrios externos, internos y medio-internós.-rTEsté.antiguó Centro de enseñan- 
'lo se ha incómedaHó íitícifán. fzlfé: '̂ el único éri Málaga premiad en Certámenes y éxpósiciones. Pídanse reglamentos.
i
_____  . , ,, , , , . , __________ ^____________ del Pue
—La prensa comenta  ̂ las fraseé qüe'proriun-i blo, para reclamar de,los poderes públicos las |^alizar 
ciara en su discursberséPrétário dé HádendalcdncTusipries siguientes: f ' v íUíií
Mr. Man. - „ . ; ,
Sü^'^dfjb'^úrio' dé, Ip'̂  pocos ingleses ;qué 
han recpfri'dq'pajino a palmo el teatro de la gue-r 
fraliafiíánica; .T l̂cónozcó  ̂perfectamente
país. ;   ̂ ' V ,■ . Jíro^Q eiorm a ae.quémingun^ coüre
Qs^jdpísimpatias -paf# los. que combaten por I ferier a mil- pesetas 
■ lá iÍMrtad y el progreso, después de haber súti 
fHdo» durante muchos años, él-piltejé' y la firalL  , f  f
nía de los turcos. r. Amplío de|aHes de la catástrofe dé Qijón.
■ ' ' T En laS pfiriiéra's horas dé la noche arréció la
[.mérejada, y .temiendo el ingeniero señor Glarió,
sobré con im’ papelitp qué décíá: «Uno¡había presentado ningunq.
de Ante- 
Torre delque aún rié se J quera a Archidona a la de Loja a
/s i j -  fisdientes: _ _ , í' ViÜa'nuéva dice que se le tiénén interesados lihás.» ■, . I?, T  ̂ ‘ ' I IPÜÉÍIT' L os interesados podrán reclamar acerca de la
rauniendo,pnrájX:, t y a í é i a  |  |  f T o s  d(putp& c a tó ^ d é
ella. i B « íH r ó ,» d ttI o í# e i* e  VDIaiioeni e h - f® » >«1 B eisaserfsesisasto
ii ‘ ^  ,  ̂ " I • . t . f, ,Ha, sido requerido el Ayubearriiénto dé Yü!i«
S 0 l S B  l l © ^ l a ^ r i ^  : . ^  , ■ I (|üeia p;ára que ingrése, en c! improrrogable
Hoy régrésó Barrio, ráostrándOse saítsfe-1 pííazo dé un més, ,eri el Tesoro público, ¡a canti-
cTscua. - 3 Eli
aquei .^Refprina de ja  escaTa'de'sjíéldpsjde los maes* | g|̂ jj 
■iiros,'de form déV ú̂  ̂ Se
Apruébase defitivamente el presupuesto, dé| 
Guerra- . .
É e  P r o M m o m s
22 Octubré 1912.’
D ©
García Aldave telegrafía al ministro:
|mré^K Sin{bcate;-idé .-fe  ̂ del puerto I,
|dé,Mtúsel; que. la« olas.arrebátaran él;material,
Gt^rra. x  ̂ x a i -jv.’ -  ̂ |Bíá 2Ó|l>íár22| chísimos de los mítines celebrados en provincias, i dad atie adetídá áliriismo. oor el coheentn dñ
Se suspende la votación • del presupuesto de i pgj;|«§tu( 4̂ pór 106 interior....... .L84i00|; 84;05 ‘ donde se maffifiestó general hostilidad al pro- I consúmos. • '
Gí^eriTMion. x p o fjt0 .ariióríizabíé...;.,v.:......tó .
Discútese el proyecto ferroviat.io.% . . v v A'nioiíízable ál 4 por ICO............| 94,5Ó  ̂94,50 i  ;^r,rio opina que,el prpyecto, nO prosperarála sesión oei/svj ; ; ’, ' - t  . » _ ,Úrzaiz lamenta lo ocurrido éri : Cédulás'Uipotécáfiás 4 por iM llO l jOOOOÓjOO í, ,.Respecto,al discuteo dé Maúrá, júzgaíó m
Pg^oyee'l®
Se encuentra de manifiesto en las oficinas de
i dispuso-qué'fuera retirado, y seguidariiérite,, él i p^ |
riy varios obreros acom'etieron ef traslado de "la I conqcérá nrananâ  toda la . rm ^rt^cia de s
I Acciones Banco de España........Í449,50i450,00 [hiíj pero no ha respondido á la espectaclón que' Diputación provincial, el proyecto de pliego
1 _ f ^— T-i.x— ‘ r .  r  '1 ! ¿6 000(11010̂ 65. para D primeta subasta de ví”
muarcia . ,  .r¿rúa,mplazada-e»:ehdiqueide!norte.
Es completamente satisfactoria la sitUaciod* . yj,jg: termidSbfe los árroHó, y Glano se
presente, , . , . - I  esíreíl,ó contra tes rocas. , ; ■
La tranquilida4-^s abscluía en tqdoeftein-i - r:o¿niteérós rsiiéte ai'riiaf Wp^^h^osé Luis
des aparecieron.
más-apartadas, me in^ceii a m áu^^ señor (jíano éra muy conocido y queridí-
cencia que puede dis'orier, desde luego, del.» ' : ; ■ ^ ^ ^
:',eg im ieh tó .d eW ¿,^ ^  ..........g|, p j - e s í a S I l í e
P e  s a g s i ^ é l s a s í i é l t  ■ J  commúca Canalélás' haber recibido unco'iriiníca analejas 
.■i,-!
O acontecido aquí esta tarde, y de ejúe Caijale-1 
jas está conminado por la teayor’ía, lo qiiie le | 
ci.bligará a planteár la cúestióri dé cófifíarizá.
Censúra la llairiadá de los réservislas y* hace ; 
noter ‘que Ips proyectas préséiiiaiíBs ;-é.óri‘ cori'fhr  ̂
feos. Para 'résoívef esté 'óóhfHctÓ haeéri falta] 
 ̂nuevas leyes, como lo demuestr’á'lri conducta de | 
gobernador de Barcelona dando ¡ la compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante: ■' | 
cuenta étecíp qué Ha pródüéidoteri ló sf Si eí^te^écto'sáíev sérá perqúe:;:l^míiioria64
Wmviarírr .' t e y  éú toda la opinión, las ! quieran. .. . - I
r é > a le . de M-adfid, Zara-¡ Contesta Conalejas que el proyecto . respon-i
de al sentir de, los hombres de Gobierno y de.;
*í . , -  Hipotecario..... .!O0O,OO.iOOQ,00 ? despertara. , f t «  ‘ «  i • - t ^  '
* »Hisparió-AmériCárid|l43;ÓÓÍ^ / Las;mejoras.que' anuncid la conipañía de . H o ^ í t a l  provincial, Casa 
. » Españolee Crédiíófcro,ÓÓIl30,50 ;.drÍdiZaragoza y Alicante creó que satisfárári en' 4^ Misericordia y  Casa Central de ^pósitos, 
» (Je la C.® Á.^ TabacQS..v.Í2§§,05.2^8,,50 parte laslegítimasaspiraciones de lps ferroviá-i '̂̂ ^®* *̂’® . H® 
iiigara a pianxear la cpesiicj^ aec(3¡iTianza; 43 ,50 'ríos, pero la compañía ha tenido la descónsidé-l C i t a c i o n e s  jo d l i c ia S e s
PY^fnMfrbí'S nupteraiíedir?^^^  ̂Azú^éfe'' ' ■» oí»SteJa3i;.;'|b00M  00,00 ! raciónidé :no comunicárnoslo. , | El juez instructor del regimiento de infante-
^  ^^.Azurafera o b lig a r e s ............... i 00,00» 00,00 | E!Comité ha recibido numerosos telegrarrias | ría de Africa, en Melilla, cita a José Vázquez
^ ^ l ^ d a d e s  declara lícitas todasJ^'hüel-lp, A secciones,^ot^andodel proyecto. Contreras y Cristóbal Bermúdez Montilla. -
■ « En los alrededores de Kir Kelisse, donde hay I El juez de yistrucción del distrito de la Mer-
Imumerosasfuerzas turcas, se, libran encarniza-!ced saca a pública subasta el oficio de procura- 
|dos combates, batallándose hasta a las puertas j dor que perteneció al difunto don Emilio Oróz- 
|de Andrinópolis..... .v.-’;.: |cp García. , . '
Los búlgaros se han apoderado dé úna pobla-1 El de Rondé saca tarnbiéri á pública subasta 
eióu distante.dps leguas de Andrinópolis, para! una casa en el Burgo, de la propiedad de donM adrid
Federación obrera, acordando declarar legaí iatei 
huelga, y dkHndo á les patronos que s íid e s -  
pido de ios camareros obedece a economía, i « '■ 1
2  ̂Octubre 1912.
I  ^ D e .  c d r r e c i s :  ' . j
Hóy aprobaron él ejercicio previo de co-
A consecuencia de haber si,dp,4espeü|dc.s..dpfe ''■“iegram 
caúíaíérós,! sé'' dééfeTlfcri éri jo s !
Cafés Riízy Norte, de ia misma empresa. *
Como el personal no pudo ser respuesto, los; ^TrCotnOan^
pafrpquianos se sirven a sí mismos. - trote V Aoterté ’ ' ~ |u i ciiu u .iu uu
Esta tarde 'se reunieron las direcíiv. s '(teteteteq estuvo desnacharido ""^«jos pueblos.civilizados.
rini-íii-iprr.o! ? . ‘ tdel Hebotc.de I l ŝ sf^hieritosde los días anteriores, í - i- t a c  h a m ‘ q-Kt*.., tan combatido oronto ten- Treos  ̂ don José Serrano, don Nazario Siman-
Sánchez Toca,-que iba a Iy dice que ei b... w  ia votentad'dé to -' Genaró Juca, don Sebastián Sólaria,
puede admitirlos sin sueldo, y la sociedad j  dpmj^wuef Suárez,; dpn Joaquín Talla
encargará de pagísries. ' |/; ifoy'airnuerza te pre.sidenté con lá mesa del | Úrzaiz se muestra enemigo del jífoyéctó.-
te ©  .,|-Congresg,Jnviíado por te. rmevo secretario del Discútese el presupuesto de iVltarinB. ^
Los lerrovínrios han celebrado una asa»rbtea IH cámara, setepr LójDez Monis. Montes S'íérra combate la totalidad yodice r gj.^íceriresideiíte del Senado, señor-López |
a la qué asiteiteípfí séblé Wsl̂ ^̂ ^̂  ̂ ' ' í - - - ^  juicio qué mereciéfa a Babló | qué sé ‘ptetéftdé Sü»»aproba€ién: (x>u €nmteadas y  i.jv^gjfj .̂} ,̂;iPe€4teder«tt teIegraúia-dé, TMont6ro |
Se accr^  dirigir a Canalejte . - t e ,  ?Rfos anunciándote una carta; y le indica que se ^
telegrama- «Protestamos dél porque defendió el .derécho l (Largas protestas; el orador se sienta).  ̂ | atenea a lo aue en ella le dice.
I-Rafaél Tendero.
'Ci© M ú n t ú t d
tado a las cortés por e! miriistte aáljpmentÓ
conyertiria éri ' íAgüstínRiscosRíós,enlacántidaddémUeua-
Xaíriíílén^órnáron Tumwusch, plaza’fróníéri-ítrocientas ochenta y dos pesetas.
zatufea. i H n u M cio
Los otomanos se retiraron dejando el campo! ,
cubierto dé cadáveres. La Cornpania de los ferrocarriLs Andamees
?.anuncia el pago del cupón número 12 de las 
I obligaciones a interés fijo y a interés variable, 
I vencimiento l.°  de Noviembre próximo. Ambos I se pagarán:
i En Madrid, en el Banco Español de Crédito 
I y Credit Lionnais.
En Barcelona, en el Crédito Mercantil.
E.n .Bilbao, en ei Banco de Bilbao,
.RESTAÜRANT Y
i (50̂  huelga
en razón a vulnerar las con-cesiones prtenteidas||fteí;g^  ̂ íecíniofarla 
rnn ine rmp ce. nnc nnifn el arma qu'é pCséémOSiK '
alió Jos proeedimienteis- aJ Salillás apoya un voto particular al
co  los qne s  os quita 
para coiiteiier la ayarida patronal.»
D @  © r a n a d a
cCsmtlejñs que Pablo Iglesias es
íjéte
te
fi través de las pálabras del |
teé'|es'ceteérvadores. ■; T ¡
w is i 'i 'i i ’
En el correo de anoche llegó Figueroa Alcor-1 o j í  - te  ̂ 5 é •sr-n te..__+« Uí. cit íiii.5 '  ̂ í Scdó v Caivct visu^roii 8 Vilíanueva para
‘ Fueron re d b ils  pSr ei Gobernad, el cón- j 4 “ ?  ™ « » ' ¡  =1? y j
sul de¿Argentina y varias comision^p J, , s ^  .uigeniei os inuusfi lates. ^
De Sevif& L:-;; ■ l - .'4 , .-CoíTiiiislón.: xC;.);C
Hoy marcharon a Madrid el tBBiefité do a!cal- | .
B' . , 1 g q ü , 
capiculo 3,- es muy cementada.
primero. /'éú.; Hépwíeriereé que se demorará aun mas el
Suspéñdesé el debate y se levanta la sésióíi.|j.gg,.0 ^̂ ¿̂̂
' ! z a .
TIENDA DE VINOS 
— dé •-
, .  G !^R íAJ4 0  MARTINEZ 
' Servicio pófcubbétto y  áJa íisía. 
Especialidad en vinos da los Moriles 
i S j  bastees 18
'- E l
ñia,
Caja Central de ia Compa-
Sé han recibido va; f r ic a s
Poincaré
LqS qué' rifinnun' que Canalejas ha Idgrafjpj
f i í M é l s ? » l Í c o l i H Í w t s  ítera^bá! ; y o ^ tren cay  .buenas, en e:
^  ° i ^^mestibles.
I Hablandó'^áQchezlTó^ periodistas, I
. . .  .Gesteijo, .respeélo-.^!
ha recibido a los' embajadores déEM%ra eispuso ayerTiiútííS§]vérlS0 d8. ‘ *
O ©
22 Octubre 1912.
:Pftriáritoél de rnarî óurafÍKÍi»áés, permanece- ¡ 
* " da alia (játóéré; .aunque no sé con-| 
cálálanismp.
K o t i c k s  d (  l a  s e d a
En la; éje^anada de la estación rué atropella­
do por eí tranvía número 35 ei niño de 10 años 
José María Checón, resultando con una herida 
contusa de cuaíro ceníímetios de éxíensión en 
la pierna derecha.
El lesionado fué asistido de primara inten­
ción en la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo, por el personal facultativo de guar­
dia.
Una vez convenientemente curado, pasó al 
Hospital civil en estado de pronóstico reser-
tiones amorosas,los obreros Eleuterio Marín yi 
Juan Terrón, fésultándó el último muerto de; 
una púñalada en el corazón 
: Se ha celebrado en la Hacienda de- Tcrri-j 
jos un mitin contra la bjasfemia, acordando se-j 
cundar la campaña. Iniciada por e! cardenal-Spi- 
nola. - te -L
Oe.Barceíona
N á > D 0
i hostilidades.
5 A l(?iqiie parece, seLcriVino 'd'dk ̂  íutéfy^7%,:'
„  . , -X 1 1. j  X. * ción se éfectuara cuanJa uno dé ms e jérC i^ íte^  , .
. Comiei^a la se^ m a la  hora de costumbre, = dado;señales de íakiíiíd. - . ; teJ-,.
presidiendo López Muñoz. _ x a - a aa- te “ Dícese oEé en lostelfedéaórcs í!te-%drinó- vítetó a Gánajéj;^ pár^^árticipár!
En el banco áziú toman asien o Anas de Mi- cordón de írdpas de artltíeria te t̂;.a,,yéí’án a ele^fJdipúiádütá'í'S'éñor Zancada
g«rte f o S a ^ m ^ i o  acerca del a^aco)| ^ !jf C o o ^ m t i - C á S ia i@ | a íS . ¡ f t^ Ó m O ílO





Ante la aSaf^ea.- radical, él- seilQriLíHtdy>xif prilfe dátos té^pipnadíis ^te.p(5t^iaespecial del 1
ha pronunciado un discurs©»̂ gub<rrnaniéMalv en i Banca y la ponciâ t̂tel Gobierno
nos manifestó que I
indp sup,teG:éridfej8s queMorote y Argente?
Las corivérsaciones diplomática  ̂ tomarit.un; |ari tprep^rádás varias enmiendas al'proyecto ’ * iVíafio, tes llamó, vivamente incomodado, f
se
ven ap^tados* del püéblo: aprovecliándosé’ 
cargo par^ repgr̂ i;̂ íiejri5dej4piales. a' s ^  
guados. . X
Confesó téhiÉ»^itafpT(ípio, pero adqulriao 
honestamente. -
etjdo ceflsuras a las derecífaf y
el que justifico la necesidad de reorganizarse, I , ígiro fayorablé, en el sentido de iimitar los péfrj
impidiendo el ingresoyie los adveÉljlnzos adine^Jifeí^ri^^^os reldtiVo.s a la exportación de trR, -  ̂ ;y  fésdijo que parecía mentira que quienes
rados que solo persiguen la concplísfetei nSu gos .. x x u te- —Dos cmééros turcos han comenzado el bom-; 4rimaban sus amigos políticos, se complacieran
acta  ̂ h J  Navarró Revetter éontesfa que se abrió una; jjaj.¿eo: Y^rm , intentando un desembarco,  ̂en crear dificultades a cada pasô  pone
Fustigó a los concejales del sobre el a .unto, no. concurriencio, gj ¿.gya varias chalupas
 ̂  ̂ X '“̂ n^á^qu^dlézy oehocitidalrs
resuervâ
¡féiteéritióri'^lris cliiaras. J
•. ? Navarr#Réveríer 'replica (|ae ei Gobierno se j ^ j ^  ygtedes se cfecidén a presentar enmiéridas 
próponeílteS^ 8 una solución; armónica, | — Êqs aefyíos se han apoderado de Pristini y ?tep'’cyecto del Gobierno—añadió el presidente
i?í'^"^ew.de de Viilatecnte pidé'el expediente de ¿—lés desautorizaré y les expulsaré.,del partido?-.
„ Tres navios turcos han desembarcado tropas ;'̂ n sesión p-iblica.
, Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Ccíizadón de compra 
Onzas « I I  ■ X I X I 105 50
AíiOnsiíiasi . , » . , . 105*35
ísabeliaas. , , , 1 x' Í08‘00
Francos. , ; . . ,  . . 105*35
Libras , . , , , , , . 28*40
Marcos. . . . 1^*26
Liras 'i- , .  e «■ . . .  I 
Reís, , . X X X X ■ X . 5‘ÍO '
Ddlíafs. . . . .  . . . 5*35
y conducido a la
p- 1 í . i.que se dirigieron al puerto., 
sin Id 111-1 La artillena búlgara impidió la operación.
Se dice que entonces los turcos reanudaron
juste y la falta de disciplina, con 16 que se fro- 





M a d r i d
sel eéfrar la^^puertad^niunicscio.n^^,hfei'll'm3S corresjiondlente a
las izqulerdás- s Aimer.ra^VlSIiK'á. - . •
^  í Pb’#i^P6yrJón dei^anife que eñ las informa-
atólVes abiertas sobri^Jptexport^élón :de trigos 
sé eonsigué -qég^ridicatos agrícolas concu-
' - ^í^,ií0ííáiTf?i se ocupa de la inímencia qué 
leí" ios conflic^-Uternacipnaiea en los va-




nes: , - • S Navarro Reverter cree inoportuna la supre-
De Gobernación,.¿t.t» x. • ^síóri. - . ■
Cünceaienao. îjaeiuiJj l̂i4ad espî ol^%lte*"®wte|.,- Se e n t r a ; l a  (jrden dei día, :¡j|a 
dito rusb. ' .icXiíxx» tete'^tetete ;! Jura ePc^go Fernández
Idem honores de jefe de adteihl^^^íón, a%.. Y,seiéyanta la.sésióí]. 
don Ramón Ortega Vteázquez. f  JtexteN f . T  - 
Ordenando que se verifique lá elé(SSíári?*par-L ^ 
cial de un se»iadoc,tem'te3ff^ l̂aj£|rrii. 3te l^ tro ,£
en Salamanca, el 17 de Noyipmbfé;;; 
De Hácieriü^dr' ’■ ■ ■ x
De M a d rid
Argente y Morote se excusaron diciendo que 
t h^ían tenido el propósito de presentar enmien- 
¡ dasTo*" creer que en este asunto el Gobierno  ̂
I dejaba en libertad a los diputados de. la mayóte 
R ría.para exponer su opinión; pero ante las indj-| 
íeatíones del jefe, dgsi&tían dei.tal propósito.
Confétenciá
riñcTpiíf te aé|jó|f a:te ■hora habitual pre- 
■'’pbaiandril .̂'':'''
22 Octubre 1912.
C ó s í f e r e r s c i a
En el despacho del presidente se reunieron |
Romanones;Navafro Reverter y Suárez Inclán, , Hoy, conferenciaron nuevamente García Prie-
celebrando durante sesenta mjnuíos, una confe- ; to^íGecrffrai.
rencia reservada. I e i último era portador de una cartera abulta-
' 'E x p l iC Q S i O t l S S  I da«4Conjeturándose que llevaría papeles y ma-j
■ ? f)3Ŝ  5
Suárez Iñcíá'n-'explicó su actitud en el salón|" I
de sesiones, diciendo^qne estaba cansado de ha-1 Falta por ulíimiir el asunto del pago delaf  
f C6r rGC|U8r{ní}6ntos si '^¿^gryíitífli'd6 sciuanss. |
f enviaran (iatos. a la Coinision de piesupuestos,, sé ha . sabid.> que los ministros de Estado y I 
(a fin de dictaminar, y como no le hacían caso, . Querrá salieron de sus respectixos deparíamen-1 
jcreyó lo más;^eficé2 quejarse en el salóii de se-; q̂s muy sigilosamente a las altas hOras de la!
entrevistarse |
El ministerio de la Guerra ha fácil ítódp uiij .w árate 
telegrama de García Aídaye rectRicanteo la no- [ ĝg respecto
4ioío nurs. ♦-.,iK1ír*Q4-ati Tro't*ií\í! riÁfiAritonc cnhrp» p|.» ‘ -licia que publicaran varios piériódicos sobre eli^gj.  ̂  ̂ Ley de reclutamiento, y cer
muestra- -Ĝ nfarme con Pab'o; contra mí de formáídesíjonsidcfadá, 
a la aplicación del gj Qggg^L ;
quGi
abandono en que se haíla un sargento 
cuenta varios hechos heróicos en Melilla. 
Asegura Aldave que el soldado del regimien-
se lleve e! brazal.
Canalejas le contesta, diciendo que se aplNóÚ-i.xrteJarl'B
ra que E Creo haber obrado rectamente y-cen e( m 
I jor deseo,  ̂y por ia.njo la cosa no erai para to
no Según' Heraldo ée: Mcidrid t ;? el seno del; 
] partido cdnservaQÓr nd ré1na ¡ú mayor armonía, ? 
esirnñan^- (jue .síghifirados gmigós de Maura, | 
’ üiosírarañ fcniL-í?:T; en r repagarlo. |
; También dij<:r'X" (pxe actuando Dato ayer de; 
admiiústradoy u. i" .;edo de ia Compaíííá de Ma- í 
dí'id, Zaragoza y Aimento retinierá muy de ma-| 
ñaña el Consé jo para adoptar el acuerdo cono- í
s acuerdo que produjo el efecto qué se pretendía, * 
án, niiiuifestvi alus perio-' antes.de.comenzar la sesión del Congreso en ía i 
n: «Lo único qtuj ¡ uodo  ̂Que debte'hablar Maura. ”
que como el Gobierno roe ha 
la mayoría corcesponde ha- .
i ; cidO’ f̂ n beneTicú) de sús empleados y obreros, |
poseer fós ménCtónados nombres y apellidos. 3 j,¿j.gú inclán dice que no púéde seguir labo- \
El relató de sn;5 sufrimientos, son magma- wenoia de laL m W ó n  de p-re- i ir iS u e rlá n
XX . Iinentctp&ra poder diG^tpj^r. ■■ : . xúux. dimitido, a él y a
Se ha organizado la Secdóu de te tespécciórtf Esa falta de datos impide que se pue^emí- - S
general y especial de las fúadaciüries á benefi«|tir dictóuen sobre ej presupuesto de liquida-. Créese que Suárez Inclán voívejrá á présldir!
ció de docentes.x? - , , - . . ... .-Y""'''""'  ̂  ̂ y quizás nláñária |
l (Grán„éxtráfíéza). . r. . . [mismo que se reúna a las once |-X j o -» At I Canalejas ofrece remediar las deficiencias. . I ^
El magistrado d éí;S^ em ^  don Emilio Con frases sentidas añade que sabe todo V © m f a r i © 0 ® a  -  •
car, Jálleció esta maftá«a;éa« r^entinameitte'te^^  ̂ saber réfepécfo a la situación polítí- Canplajás mt^^ábase contíeriadísimo con e l, ¿e Go'béjteaeión y éhsecfetario de ia cámara se ;
pues ant^yer le vimos en el sal0n.de conferenS g  ̂y g jpg jbg¿jos con qüe cuenta. ¡ incideníe Suárez inclán. ? dedicaridíí'a reclutar diputados en los pasillos, I Ui
cías del Congreso  ̂   I Afirma que no es libpe,.y que esté, .obligado | La actitud de éste le sorprendió de modo e^-? rogando p los carlistas que entra-sen a votar, í
.Era conservador,, persona r;Mf^sbtlj^ma y , . , e r .  el báricO azuí hafetú que se traordinario, y como no se había quejado de — í ------- x—.x_ — „„_u------i„ i
'gran amigo de Maura, | ápmeúen los presupuestos. .j ntpgún ministro, lo natural ere
N o ^ b T © I H l© t t t © S  I Suárez Inclán declara que ha creído servir á exponer. sus quejasen sesión,, hablara con el
[sú partido haciendo esa excitación.  ̂ j presidénte del Corig eso, o con-ei jefe del Go-1
Imperial . . . . . . 17*501
ReÓî úx . . - . . .. , 15- ,
Cuarta. . . . v .
RACIM A.UKS
: íu-
e * í ■ . ,
-í# riú )f V , .  ̂ ,
fi 40̂ 50.,, 
14k?í'f.-.r-
Cuarta, ¿ . 7 « ID
Quinta. . . . 7 ’ . 9
Alejof alto . , . . . 8
r Mejorífeaj© . , . , . 7 ,
" '■■ ■•■ ■íífcÁiíUS ■
Révlso. . , • ‘ ' V ' m*5o te.
Medió reviso . . , tebfo >
Aseado./- . . . /
Corrienté i  . . ;te ;  , : : /#■ 0 ■,
, HSCOM.BIí6 te
Fino . . . , 6 ‘50 ■
Basto . . . . 6 ‘25'-^
terraé® -
2 i  dé SéptléiTíbre de te ’kó .
.. .1- . . ... ; ,i
Matadero < . . 1.G45 09
'  ̂ Jcl Palo ' ' I 47-48 '
Jx <C;hurrÍnr!;i • 35-72
». <16 TüiUUiOs.r,; X
» de .Caxapunikis : O-j'GO :
Subuniano» . . . , 
, Poniente’ ';,l I, te te '■
ÜO'OO . 
: 3te)0 ;
iChúriíana 'Ú ■ .íxtete ;/x; 
Cártama
■'"‘-x‘3‘38 ^
Suárez. í , ¡ . ' ' OO'OO te
Morales', , . , 'te'81
Levánte . , . 1*04
Capuchinos, . . . 2*99
Ferrocarril, . . . , 22'00
Zamarrilla . = . , , 'te 2*68 ,
Palo ., > : . , 11*89
Aduaria . . . . ■,; 0*00
Mueííéí:- ' . ■ te 83*16: •
Central.' . . . .. V . 3*52
Total 2 ,191*71
. .^ é e i t e s
Í El conductor fué detenido, prevención de la Aduana,I Del hecho se ha dado conocimiento al juzga- 
I do instructor correspondiente.
I E s c u e S a i S a ip e r i ín *  d® © oitisB ^ ei®  
i El claustro de profesores de ia Escuela Su- 
I perior de Comercio se reunirá hoy miércoles a 
\ la una de la tarde para formular la propuesta 
de los dos vocales comerciantes que han de 
formar parte de la Junta de Patronato déla 
Escuela.
B a p ^ s o  o lx re i*®
.Eldía 30 de Octubre actual terriiina el plazo 
para presentar en la Sociedad EcoriÓmica de 
Amigos del;País solicitudes optando a las dos 
casas para obreros que rio fueron adjudicadas 
én el último, concurso.
J u n t a  d e  s o l a r l e s
' Mañana jiíéves se reunirá en el Ayuntamien­
to la Juntárdé solares para aprobar el padrón 
de los existentes en Málaga, que ha de servir 
para la exacción del arbitrio sobre los mismos. 
 ̂ Cs’ áadoa®®© d e  ^ is s o s  
Hoy ■ .miércóles a las cuatro de la tarde cele­
brará junta-general ordinaria de segunda con­
vocatoria la Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de vinos, para tratar deu la ins- 
ipección de substancias alimenticias en Suiza y 
idé otros parficuíarésV'
I  - V . ; .  X ; t e . , .  , • ■ t e t e . . .
I ' Mañana debútará'en vuestros primer coliseo 
|la compañía cómico-dramática que dirige la 
i bélla y notable primera actriz Ánita Martos.
I La- obra elegida para el debut y presenta- 
i ejón ¿o la compañía, es !a comedia dramática 
; do los hermanos Alvarez Quintero Malvaloca. 
y , Fi' viernes se represant-ará !a hern'iosa ’-.-o- 
fdurciónñe!insigne Benavente S a a ific 'o  \hi 
icuyh'. coral eonquisíó un brüiant^ Jriunfo te’
? ñQritteMaptos, ■ . -p;?r;. X;-! rc'X; X .; ■ ,
|Ei tíáSiSas*® © gvpafstásfcsios
I ca eoínisión de erbitrifxs soistitutivos se reu- 
4TiU) ayer en la alcaldía para estiidl'rr las bases 
lív b te^tic'ertp que han presentadlo los empresa- 
.rics.de qsptjctúculos ,pú;bHco.s, paro ¡a cobranza 
. deÍ-;;S^trip esígbiéciáó sobre J ob ¡nismos.
I '  - . X  ' HefaaiE^sisiéEí 
■f Ha fa'teqido éri 'esía capital el antiguo y ¡a- 
; boribsa .éteplcádd de ésta .Adnilr;ista.;:¡ón de 
; Aduanas don Afiíonio López Molina, apr.‘:dH- 
I ble amigo nuestro.
1̂ '-'A-Ite córiáucéión del cadáver al cementerio 
; de San Miguel, donde recibió ayer sepultura, 
.Asistieron numerosos amigos del finado, evl- 
V denciándose el sentimiento que en cuantos I3 
: conocieron ha producido su muerte.
I . Testjnmnianos a sú afligida viuda, hija y de- 
ipmás familia doliente, la expresión de nue'=tro 
r pésame/i
H®
vino de MadridEli eí exprés de ayer mañs
Entrada en el día de ayer, Í75 pénelos' 07<í u í 1a« . 9vuejos,  ̂ En el exprés de.la tarde marcharor
-Hm  sido nombrados:
Jefe dé sección de estadística, dél míriiMéríd Caúélejas advierte queJé-hirbitíra agr^ecido.bierno; eyitaníio un espectáculo.
-4 madrugada. Urgente, j
■ | ; 'p e c i i s t a  ' I
f CoM|f?lméÍ salón de sesiones había muy pG-!
i dOS í̂p^tados de la mayoría, el subsecretario ? l2*t)'?'5'*krios '* * pe cju i n a Madrid
Pectó en W e g a , fresco, a 13*00 b8<̂ eÍas S f r 11 112 kilos.  ̂ ^   ̂ j 8ndalu(:es don Leopoldo Keromnes y aon Níco-
„ ■ Ciria.
j quejado de para qji&tgíiiiafa parte un fiúmero crecido en ía ¿ E x p ro j^ ia c io n fie ©  |
 ̂ Ha sido rectificada'por la aíCaMía'de 'Yiñuélax Por las diferentes vías de comunicación He- 
X • l la relación nominal de propietarios interesados garon ayer a esta capital los señores siguientes,
T «le iWrttev* «  -  A - X • (en la expropiación de terrenos de-áquel término hospedándose en los hoteles que a continuación
LUIS Monede tiene ptéparadas siete enmien-1 municipal para la construcción de la sección íer-  ̂se expresari:
Fágifia euarla E L  P ^ O P U L A R
M iércoles 23 de Octubre de 1912
y don Antonio el cabo de carabineros Andrés Alvarez Bení- 
tez. custodiando un carro donde ib^ contra­
bando.
El carrero que lo guiaba, José Vázquez Ro­
mero, que era el autor del contrabando, apro­
vechó indudablemente un momento de descuido 
del mencionado cabo y se dió a la fuga.
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Anunciando que, en la Academia «Gaya», de Pa-
Colón: Don Francisco Vico
^^Británica: Don Ernesto Aguilar, don Manuel 
Pérez, don Saturnino Padrá, don Vicente Cál­
vente y Bartolomé Pi.
Hernán Cortés: Donjuán Vilchez Galvez.
Europa: Don Esteban Minguet.
Niza: Don Francisco Caballero.
Royal: Mr. Héctor Jhey.
Inglaterra: Don Miguel López.
Regina: Mr. Fonquenos.
Inglés: Don Enrique Nardi, don Alberto Fa- 
kíe, don José Ramiro, Mr. Alchubal, Mr. R. E.
Maxchumuyer, Mr. Mazán, Mr. E. epor aqueiius cuniunius m « v . - t  j
y don Ramón Viscuna. K :„il ¿yg j,aoe el servicio de vigilancia, vieron. -Edictos délos a caldes de Mijas y Almogía,
G u e m a d u B 'a s  í ¿  sospechoso, a los que! haciendo presente al publico que se encuentra de
El nmo de catorce meses Desiderio Garrido; ¿ieron el alto, y en vista de que no obedecían | e  
Vallés, se produjo casualmente, y debido qm- hicieron vanos disparos, consiguiendo que se  ̂ ¿g| alcalde de Salares ponienc
zás a alguna imprudencia, varias quemaduras entregasen. i .. . . .. ---------cuit­
en la cara y en el cuello, siendo curado en la Preguntados por la pareja, contestaron que 
casa de socorro de la calle de Mariblanca y pa-ge llamaban Luis López Ortega e Isidro Fernán- 
^ando después a su domicilio, Victoria 19; i j .,» ...... ervcidic+ac nprspmiidns
L e s i o n e s
[dez Cabal, que eran _ . .
________  í por creerlos promotores de los sucesos ocurri-
r: Enm ante Olletas f f  f  “  connn
uci luciiu uistiuu u uoF jf ovt «IV. V gg jjg yjj gypgg ¿e lengua francesa, con carác-
Ayer fué capturado por el repetido cabOy en gratuito, a los súbditos españoles residentes en 
unión del vigilante de la policía don José Mo- aquella capital.
reno Oreirá, eii la casa de la calle del Cerrojo —ídem del recaudador municipal de Villanueva 
núm, 3, donde se encontraba escondido. ' de Algaidas, anunciando que la cobranza volunta-
ns>t<knidlns | ria del cuarto trimestre del presente año, por los 
conceptos de consumos, cereales, sal y especies no 
Según nos comunican de Parauta, marchando tarifadas, tendrá lugar en aquella población los días 
llo o torno la pareja de la guardia 11, 2,4 y 5 de Noviembre próximo
un UC LCUtuao ^ci pniLA
Idem del alcal e e alares ie do de mani­
fiesto que se halla expuesta al público, en aquel 
Ayuntamiento, la matrícula industrial para 1913 
; urt   i m  r  aii- _  Nota de las obras ejecutadas por la administra- 
social st s, pe egu o  ción municipal del Ayuntamiento de Málaga duran-
«  - ' _________ ____ j. _ 1 _  _  ___________ ____ 1 C  « I  0 1  Ae\ Q c »r »+ ic itn K 'F »o  H ia 10 I  O
Un comerciante está a punto de casarse con una 
mujer de males antecedentes,
—¿Qué cartel pondré en mi tienda—pregunta a 
un amigo—el día que la cierre con motivo de mi 
boda?
-^Cerrado por... reparación^
M a ta d e ro 18 pcr-l«̂ t̂8 niii2Si.iv.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas i cios convencionales.
diferentes partes del cuerpo, de las^que fué cu 
rado en la casa de socorro del distrito.
E l a ñ o  e n  l a  m a n o
pararon un tiro.
j Ambos individuos fueron encerrados en la 
I cárcel de aquel lugar, quedando a disposición
----------  , , ; del juez del distrito-
La próxima semana se pondrá a la venta el po­
pular libro «El Año en la Manó» para el 1913.
TTencnios noticias qti6 0st6 ano se han introuu- 5 iTicm̂ Tua ov, w. «v... *̂*«.*«w —
ridoentan notable publicación, innumerables' bles Hermanas Madrid, a quienes sustituirá La 
mejoras, que serán sin duda del agrado de sus j Argentinita, que es la primera de nuestras bai-
*'^Ha¿>rá°Vn en*ÍS-'o una sección de heráldica, j En breve celebrará su benificio La Sevillita,
S a l ó n  N o v e d a d e s
Mafl in  se despidirán del público las nota-
otra de sports, una de tauromaquia, la historia 
completa del calzado, desde las más remotas 
épocas hasta nuestros días; en fin, que según 
informes» por la variedad de asuntos y la com­
petencia ' con que están tratados, el éxito de 
«El año en la mano» para 1913 será superior, 
sí cabe, al de años anteriores.
F s s m o io n e s  s u s p e n d i d a s
Anteanoche se suspendieron las funciones de 
varietés que se venían celebrando en el teatro 
Lara, y anoche le ocurrió lo propio al teatro
Vital Aza. .
Según los anuncios puestos en sitio visible, 
por las empresas, la suspensión obedecía a en­
contrarse indispuestas algunas artistas, délas 
que trabajan en los mencionados teatros.
Sin embargo, oimos rumores de que la sus­
pensión obedecía a poderosos motivos/ma/z-
d e t e n i d o
Háce días venía por el Camino de Churriana
así como «El Microbio Chico», popularísimo 
matador de toros,
C in e  P a s c u a l i n i
En este gran salón se estrena hoy una gran­
diosa película de la casa Pathé Freres, titulada 
«La revancha del pasado», obra verdaderamen­
te emocionante que obtendrá un éxito ruidosí­
simo,  ̂ j  .
También se exhibirá la gran corrida de toros 
en que tomó la alternativa Gallito, la mejor y 
más extensa que se ha impresionado hasta hoy. ^
Muy en breve el más colosal acontecimiento 
en cinematografía, de la gran casa Nordisk.
Exito de la revista Pathé periódico con las 
últiriias modas.
te la semana del 15 al 21 de Septiembre de 1912.
wistm.
R e g i s t r o  C ív il
Juzgado de la Alameda ' 
Nacimientos.—Francisco Sala zar Segóvia, Fran­
cisca Aguilar Heredía, María Gallardo Sánchez, 
José Zaragoza Padilla, María del Carmen Gálvéz 
Cortés, José Pando Pont del Sol, Dolores Simón 
Valvérde y José Bernabé Lozano.
Defunciones.—Adela Ternero Villalva, Miguel 
Moíero Fernández, José Alcaide Zambrana y José 
Rodríguez Ruiz,
Matrimonios. —Antonio López Segura con María 
del Rosario Jiménez Muñoz.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Isabel Pérez Zumaquero, Aurelio 
González Valle, Francisco Gandía Carbonell, Ma­
tilde Carrasco López, é Isabel Fernández Górriéz, 
Defunciones — Francisco Morales Rosa, Luis 
Burgos Abolafió, y José Morales González.
Amenidades
P a s t o s
extensos para cabras etc., muy próximos a 
Málaga se arriendan.
En esta Administración informarán.
Gedeón, al ver pasar a su médico por la calle 
vuelve la cabeza.
—¿Por qué no saludas al doctor?—le dice un ami­
go que le acompaña.
Porque me da vergüenza presentarme ante el. 
¡Hace tanto tiempo que no he estado enfermo,!
íi*.
En el campo, , ,
Una señora muy guapa dice a un majaderô  que 
está enamorado de ella.
-  Le advierto a u%ted que para mañana hemos 
dispuesto una partida de burros.
—¿Y soy yo de la partida?
-^¡Ya lo creo!
Don ttttosio Bliiice I biji
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo ^estesico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la erf®: a mast cación y pronunciación, a pre- 
'  i l .
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema. ■ . . /  •
.1 odas las operaciones artísticas y quirurgcas a 
precios muy reducidos. .
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas”. ,
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas c^a.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas. ; ,
Pasa á domicilio.
39 -  MALAGA 39 —
|jül«ssa9«riesnarititttes US Mix̂ stila
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
I bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
' Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha-
Í ! ce sus saljdas regulares de Málaga cada 14 días 6 l sean los miércoles de cada dos semanas. _ _
IIM t Para informes y más detalles pueden dirigirse é 
I su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
á  ¡ o s  s u S C B -ip tO P e s ' Chaix, Josefa Ugarte Barnentos, número 28.
de fsüísra d© Málaga gue obser- —  Se vende
v e K  fa S ta ®  e »  ©2 S 'e o íb o  d e  nMies-| partida importante de sacos recios en muy 
t r o  p e r l é s i i e o ,  s e  SÍB*van e n v a a p , buen estado. Razón, Carnicería 30 
l a  q u e j a  á  la  ñ d m Í 3rai3 tB*a©ióf» d e  l ~
el día 21 de Octubre, su peso en canal y de­
recho d.e adeudo por todos conceptos: !
18 vacunas y 6 terneras, peso 4.148*500 kiló-; 
gramos, 414*85 pesetas. |
47 lanar y cabrío, peso 529*750 kilógramos, pe-̂
37 cerdos, peso 2.836*000 kilógramos, pesetas 1 
283*60. I
21 pieleh, 6*00 pesetas.
Total peso: 7.514*250 kilógramos.
Total de adeudo: 725*64.
G e B u e n te 9 * io s
Recaudación obtenida en el día 21 de Octubre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 111*50,
Por permanencias, 20*00.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 131*50. -_______
- - _  Visitar siempre los
E L  P.Q PU ’L ñ B  gsindam o» glandes almacenes de calzado al por mayor y me-
Ip a s a n it ir - ia  a i  Se*, ^ id r íi in s s tra -  ñor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má-
dOP p p iú c ip a l  d e  e s p r e o s  d e  8» . casa más importante en el ramo de calzado, 
p p o v ie ic ia .  I siempre hay especialidades. Brodeq y Bufa de
______________________ — ---------------------- • cartera escaria cromo para caballero desde pese-
t íñ u  MISA «W Ia Uas 9*50 en adelante, Brodeq paño para señora pun-
|*»y l|»l» V»riw PÜI» : tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos dé goma
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía. reforzados, clase la más superior a pesetas ' *75. 
Krpesetas 10‘50 magníficas botas altas im- Inmensos enrt.dos para señoras, caballeros y mnos
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha-  ̂  ̂Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucía 
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más g ^uís de Velázquez 1. Malaga, 
fino y formas elegantes al precio único de PE- 
SET AS 10*50.
Por pesetas 10*50 brodequines, botas de car­
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
a la de Azucena.
‘ T r e n e s ,
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t.
JMixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
JosI JmpcliiticH
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3 .—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores cón vis­
tas al mar, servido esmerado, precios económicos
ESPEC TÁC U LO S
TEATRO PRINCIPAL.=Compañí.i cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy :
Primera sección a fas ocho: «El Centenario» 
Segunda sección a las diez: «Caridad» 
)JA T R 0 VITAL-A.ZA.-Cbmpañia cómico dra­
mática, dirigida por el maestro Guarddón ' 
Función para hoy:
T ¿ S S >   ̂ de los
Segunda Sección a las nueve y cuarto 
nón». «Ni-
Tí¡;rcera sección a las diez y media: El Cuento 
uel Dragón».
Cuarta sección a las once y tres cuartos: «¡Los 
miuras!»
Butaca, 1*10 pesetas, General 0*25.
SALON NOVEDADESfi-Secciones desde laiocho y median
Dos números de v^etés y escogidos programai00 06Kidll83«
Butaca, 0*60. Genera!, 0*20. ''
(XNE PA r CUALíNI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todás las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte 
trenos. . et>
CINE IDEAL.—Función para hoy:' 12 magníficai 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matínée infantil 
preciosos-juguetes para los niños.
Pteferencia, 30 céntimos; general, lo.
con
T T íeM iíoéro jurase pagliaiq
ffeijHiraUv® y rafrcMicaBte !« «anar®, del
?r®i fiIEiTe*PAÍlIM O - Hágsies -  eaiata s. mm, 4
Saî f«o<eá»a«i? y «araBí*, áisiglís* ®HS¿lgTJIiBKBTE Miyolo*» i  fi
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL DE ITALIA
rremleEó s«b Me«áUA' áe mo an lam gtKm&am VxpaMáiftKam «e 3SÜ&» -  mamsíf
....... ............ ...  .....  ...... ...........  • . I I I ..... I I mi-------------------- —
ÓPTIMA CUEñCiÓN DE OTOÑO Y PIMMAVEflA
SIVMhra eapeoiaSided extfi aa »««>, sa aésosa y «a agifatíft m  «a --  ®*«^'
■PBECISABBEIÍTE añeatrá marea a& reblo, as«8 y ore losalmeate M saK r loa i
Bea, que ae vesden barataa y aoa muy dafiosas i  ía aalBd.
U  lEJOE TIHTUBá FEOSSESllÁ
II no “
• S sasii m m .
S i lg a  e a ia s  si. iS F é ü  e a l f  gs
¿r.l
dc íoQts.a «íujares psra al oabeilo y I® toba? *»»»'
eka «I íjutis Ril «asuma ia
Bo ooQges® pF.at», y o«a eu *í*í» ai eafeFlío 9#
íjois&wa íSbio, y
Eáta SfetíWé se osfe sia ases«íd»d da preparación eigitaa, ul siquies® 
üsvarg» el csúfelle, ni astas ni áespues. de la aplicación, api®- 
.eiadií»? mn un psqueño c«piü©s como si tueae bandolina, 
íJsfeDáo «líftc*. agua se mr» ia «aspa, se evi-a la caída dsl cabello, i® 
..Maviaa, se aumenta y se perfuma.
iónica,, ví-gosl?.* Isss rsíess dol cabello y evlia todas su» ©afems- 
dados. Ftw aso íambiéa como higiénica.
™ ooMsrw. el color primitivo del Gabello, ya sea negro 6 oasteaoi ü
áE* 4 ■> «olor depende de mSs ó manos aplioaclonoa,
^  lata tintura deja el eabeUo tan harmoso, que no es posible dlsHn-
T s S S ®  í S ©  0 * * @  í S í í n ! a  •! •« .pUOMión H bMO, bien.
i l m t -  O p ®
. r  »¿SÍ0« nafw®©#
^  ̂  ' Ssta sgua deben usarla tedas las p«»ioa»s que deseen «onsmwe»
hermoso y la eaboxa san»
PJ* la ^ o a  tintura que i  loa olnoo minutos do aplioadt pcspi** 
m'se e! oabeU® y dispdo mal olor; debo usarso oomo ai fusre
feandeliaa.
ear su salad, y
”  Kj uoM B
De*v3i.ta' ’ )?0|?iiírh de la Estrella, da |aaé Peláez BarraiSdez, caÍla'T°ri-iÍos 81 al 92 ,_M g g a.
PASTP LAS BONALD
Cloro cocaiisa
>" De eficacia tomprobada con
la ucea y de la,garganta. J°JJ„¿ucÍda S  causas periféricas, fetidez del aliento,
seqüedau, «remiadas en varias exposiciones científicas, tienen




A base digerida de yuca 
Preparado reparado^ y asimilable
OJRTEGA.
.para CONVALECIENTES y PER-
I SON AS DEBILES es el mejor tó- ..........
I nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones,
I anemia, tisis, raquitismo, etc,
I LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
I ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente de! hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exoasicioaes
Universales de Bruselas y Buenos Aíres. I __ ......... ....... .  ̂̂
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Pílente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—M A D R ID
Muy útil para'personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)
Cada comprimido equivale á ,10 gramos 
de carne de vaca.
Caja con 48 comprimidos, 3‘50 pesetas
Acsathea firilii
' Poiiglicerofosfata BONALD. ”  
mentó ántineurasténico y 
nifica v nutre los sistemas óseo muscular y 
¡ ¡e r v K  y llevaá la sangre elementos para
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
E&trscbeces;'pirales, prostatitis, cistitis, catarros de la
— - r —------- - vejiga, etcétera -  
«ras*»,©léBi> pa‘®'sit», «©gfws'a y i?adieí*5.1 poi* d®
!«» YÉLMíeoíí y l©jeítii»i©R





Cómbate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
í » « ifl del autor. NUÑEZ DE ARCE (antes Qorge-De venta en todas las perfumerías y en la del autor,
ra), 17, Madrid.
ll &t8itatiír áíl1stadoy do Brasil
-  e n m l f t T í W *  D E L O ^ ^  « " ' “ O S  D E L  B R A S IL ):
W i f l  l i l i  úB 5̂ 0“™* *   ̂ le la Wfiti leí Sor
m m  “ al aa vlía
Segui o ordinario de vida dotal á cobrar á los 10,15 6 20 anos
ac«»lados.-D <.-dea.lo .^
Borteo'? que se verifican semestralmentejll i y. SEMPRIJN.—Alameda Principal 46.
ttpogmWi ^   ̂POfUí̂ AP
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitado las toestas conp- 
c u e S p r S d S a s  porias sóidas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
úricos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo alas 
vías génito-urinarias á su estado normal;—Una taja de confites, 5 pesetas.
HsiBs iiérm
Ollllli insuperable de la sangre infecta. Cura Iqs adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciongs de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase dg sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Fraseo de Roob, 4 pesetas. .a , _____
Hnnmici Clorosis. Neurastcnía, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
llRBflliS se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.
.Frasco, 7 pesetas, r- « «x
Puntos de venta: En las “principales farmacias.—Agentes generales en España: rerez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid. , ^
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen.por escrito, debien­
do diriî r las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
?8í8j« d« ftjudlRw» M .'.- Is m ie ii
NUEVO ESTANTE A PEDAL
coa
F R Í C C I O N E ^  de B O L A S  de A C E R O
lOL̂ MBJOBA MAS ÚTIB «VB rOPlA BBSBAKSB.
NO CABEN









M ád m  llgMBirak 
SUblma tforáelia.
MIbIbíb «sfasnw m  
M trabalBk




ü  L. El O T  R  I  O I  S  T  A
G p a n d e s  a l m a c e n e s  d e  m a t e r i a l  e l é c t r i c o
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
ron la aue se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bornba acopiada para la elevación 
de age. d los pisos. 4 precú» — oote ^  j  ^  g . ,
N A T U R A t ,
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Gara* 
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid, i* /
La  fíig ié n ic a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiadâ ’en varias Exposiciones científicas con medallas de Oto 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á fU pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que, 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe­
luquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid,
de fábrica y en el precinto que cierra la caja la firéH
